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ÍERVICIO PARTICÜLiR 
DEL 
Diario de la Marind 
D E HOY 
Madrid, Enero 25. 
INDULTOS 
Con motivo del santo del Rey, se 
han concedido cinco indultos á otros 
tantos reos de pena capital. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Esta tarde se celebrará Consejo de 
Ministros, en el cual se tratará prin-
cipalmente de la construcción de la 
escuadra. 
B J [ B A J A D O R E X T R A O R D I N A R I O 
El Ministro de España en Tánger 
está celebrando frecuentes conferen-
cias con el Presidente del Consejo de 
Ministros, habiéndose acordado que 
vaya á Fez á saiudar al Sultán Muley 
Rafid con el carácter de Embajador 
extraordinario. 
EL BLOQUE LIBERAL 
Continúan celebrándose matines en 
favor de la formación del bloque l i -
beral. 
NUEVO ACADEMICO 
Con gran solemnidad se ha verifica-
do en la Real Acadeania de la Histo-
ria, la recepción como académico de 
número del catedrático de Literatura 
y Bibliografía Jurídicas de la Univer-
sidad Central, D. Rafael de Ureña. 
RUMORES 
Se ha dicho, aunque sin garantizar 
la noticia, que á causa de la interpela-
ción explanada en el Congreso por el 
diputado don Rodrigo Soriano, acerca 
de las irregularidades cometidas en la 
empresa del ferrocarril Vasco-Caste-
llano, el general Polavieja ha presen-
tado la dimisión de su cargo de Presi-
dente del Consejo Supremo de Guerra 
y Marina. 
Ni en n 
'•Difícil, si no imposible, será apren-
der con el fundamento, el deleite y el 
resultado práctico con que se apren-
de en este bien dirig-ido plantel de 
primera y segunda enseñanza y de co-
mercio ('Amistad 83.) 
El eálciúo y el idioma ¡ qué bien se 
enseña allí! Los sentimientos, el ra-
ciocinio, la voluntad y demás facul-
tades del alma ¡qué bien se educan! 
ConfraterniJ taosa 
Aun cuando un muy querido 
compañero de redacción reseñe ma-
ñana, con su donosura de eiemrpre, 
las animadísimas fiestas celebradas en 
San Antonio de los Baños, al inaugu-
rarse allí el edificio de la Colonia Es-
pañola* queremos adelantarnos hoy á 
esa crónica y demostrar nuestra satis-
facción por el éxito alcanzado. 
Ya en iSagua, en Cárdenas y otras 
importantes poblaciones de la Isla se 
habían dado espectáculos igualmente 
confortativos con iguales causas. 
En San Antonio de los Baños el 'en-
tusiasmo rayó en frenesí, pues cubanos 
y españoles, cada vez más ¡unidos, cada 
vez más calosos de su sincera amistad, 
pusieron de relieve f l sincero amor 
que se tienen, y lo pusieron de una ma-
nera franca y estruendosa. 
El señor cura párroco de aquella flo-
reciente villa, doctor Aparicio, dijo con 
persuasiva elocuencia que era impres-
cindible la confraternidad entre ibe-
ros é hispano-americanos para defen-
der los intereses de la raza latina, y 
que con ese fin debían unirse y hasta 
confundirse. 
A esas palabras del doctor Aparicio 
contestó el doctor Alfredo Zayas, Vi -
cepresidente de la República, con 
otras no menos elocuentes y sensacio-
nales en pro de la armonía entre los 
hombres todos de nuestra heroica y fe-
cunda raza. 
Eso es consolador, nbble y iftil. 
A l surgir la nueva República, sur-
gen con ella los nuevos edificios de las 
colonias españolas, y la inauguración 
de cada uno patentiza la cordialidad 
entre cubanos y españoles. 
Porque bajo la bandera cubana los 
españoles son también cubanos, los es-
pañoles se sienten felices en Cuba y á 
Cuba aman como á su misma patria, la 
que está allende los mares, más querida 
cuanto más remota. 
La República necesita aumentar su 
población con hombres que hablen la 
propia lengua que los nativos, que 
sientan con el mismo corazón y se fun-
dan pronto en el crisol de la familia. 
Tales hombres que la República ne-
cesita son los españoles, hermanos de 
los cubanos por vínculos de sangre y 
afecto. 
De fijo que para bien de esta tierra, 
la colonia española seguirá creciendo, 
y al crecer ella, crecerán también la po-
blación criolla, la riqueza y el poderío 
nacional. 
¿ Cómo no venir á Cuba los hijos de 
España, si en Cuba se encuentran co-
mo en su casa, ya que en Cuba han 
conquistado tantos prestigios y se les 
aprecia tanto por sus virtudes incom-
parables? 
Las fiestas de Cárdenas, Sagna y 
San Antonio son la mejor prueba de la 
confraternidad hispano-cubana y el 
mejor barrunto de un porvenir ri-
sueño. 
REUNION 
Ayer volvieron á reunirse los indi-
viduos del Cuerpo de Bomberos que 
no están conformes con la creación de 
la guardia permanente, acordando no 
ir á los fuegos sino con botas imper-
mea.bles de la marina, portales de luz. 
Centro de la Propiedad Urbana 
Ayer se celebró en el 'Centro Astu-
riano la reunión de todos sus asociados 
para tratar de la elección de nueva 
Junta Directiva. 
Se suscitó la cuestión de modificar 
el Reglamento, con el fin de que fuera 
más numerosa, acordándose que la Di-
rectiva se compusiese de un Presiden-
te, dos Vicepresidentes y cuarenta vo-
cales. 
Resultaron electas las siguientes 
personas: 
Presidente, Dr. Antonio S. de Bus-
tamante. 
Vicepresidentes, Sres. Luis Armen-
teros y Manuel Oómez Petit. 
Vocales: Sres. Dr. Juan B. Hernán-
dez Barreiro, Dr. Francisco Cabrera 
Saavedra, Eligió Bonachea, Manuel 
Alvarez Valcárcel, José Herrera, Dr. 
Ricardo Gutiérrez Lee, Dr. Ignacio 
Plasencia, Dr. Ernesto iSarrá, Dr. Ga-
briel Oasuso, Dr. Juan de D. García 
Kohly, Ledo. 'Marcos Canales, Ledo. 
Jorge A. Belt, José iSellés, Ledo. Emi-
lio Marill, Francisco Oarcía Ríos, Al-
fredo Pequeño, Antonio Aionso Mar-
tell, Francisco Arango Jourdan, Dr. 
Manuel Johnson, Luis S. Co-fiño, Juan 
Loredo, Aurelio Maruri, Francisco Sa-
laya, Ledo. José Jenaro Sánchez, An-
gel Alonso, Jesús M. Trillo. Manuel 
Alvarez Herrera, Mareos Carvajal, 
Juan Pino y Lomba, Benito Laguerue-
la, Felipe Tariehe, Arturo de la To-
rre, Carlos Gutiérrez, Jesús Rodríguez 
Bautista, Dr. Alfonso Betancourt, 
Juan Palacios Ariosa, Fernando O'-
Reilly, Pedro Gómez Mena, Pedro Ma-
chado, Mariano Casquero, Francisco 
Ta mames y Fernando Pueyo. 
Después se trató de la nueva Ley 
de Impuestos Municipales, acordándo-
se, á propuesta del doctor Oasuso, que 
se concediese un voto de confianza al 
Presidente, doctor Bustamante, para 
que éste dirigiese las gestiones contra 
dicha Ley en la forma que creyese 
más oportuna. 
También se acordó, á propuesta del 
propio doctor Casuso, que la Directi-
va en pleno visite al Presidente de la 
República, con el fin de exponerle lo 
vejaminosa de la nueva forma de ami-
llaramiento y recabar su apoyo para 
obtener del Gobernador Provisional la 
reforma solicitada. 
Acordado que los doctores Cabrera 
Saavedra y Oasuso, y los señores Gó-
mez Petit y Armenteros se entrevista-
ran con el ¡Dr. Bustamante, terminada 
la junta, así lo hicieron. El Dr. Bus-
tamante, enterado de los acuerdos 
adoptados, encargó que se citase á la 
Directiva electa, para que hoy, á las 
tres y media de la tarde, concurra á 
la casa Virtudes número 37, morada 
del doctor Casuso, para de allí diri-
girse á visitar al Presidente de la Re-
pública. 
La numerosa concurrencia que asis-
tió á la junta de ayer; d hecho, muy 
significativo, de que ayer mismo se 
inscribieran como socios muchos pro-
pietarios que no figuralban en las lis-
tas del Centro, y el acierto que se ha 
tenido eligiendo una Directiva de in-
dividualidades prestigiosas y casi to-
das influyentes, á cuyo frente figura 
persona de tan elevadas dotes y tan 
indiscutibles merecimientos como el 
señor Sánchez Bustamante, son ga-
rantías de que el Centro de la Propie-
dad Urbana será un organismo que 
responda eficasanente á su misión: mi-
sión de defensa ante los poderes pú-
blicos y de cooperación con los pode-
res públicos. 
Para ese doble propósito no ha de 
faltarle al Centro de Propietarios el 
concurso resuelto del D i a r i o de l a M a -
r i n a . 
P a r a convites, los helados y d u l -
ces de " L a F l o r Cubana,** G a l i a n o 
y S a n J o s é , no t ienen r i v a l . 
La Directiva de la Asocia-ción de la 
Prensa de Cuba Obsequió ayer con un 
ahmierzo-banquete á don Marcelino 
Díaz de Villegas. 
•Obsequio muy justo tratándose de 
personaXidad de tanto relieve como el 
que ha merecido el honor de ser nom-
brado Secretario de Hacienda del pri-
mer Gabinete del general José Miguel 
Gómez. 
Cuantos conocen á fondo las condi-
ciones de honradez é inteligencia que 
adornan en alto grado al señor Díaz 
de Villegas, no pueden menos que fe-
licitar cordialmente al Presidente Gó-
mez por tan acertado nombramiento, 
y al pueblo de Cuba porque tiene en él 
una garantía de acierto. 
Vayan, pues, por ello nuestras feli-
citaciones muy sinceras al Presidente 
de la República, al señor Díaz de Vi-
llegas y al pueblo de Cuba. 
Y recíbanlas también nuestros com-
pañeros los señores Modesto Morales 
Díaz y Antonio Martín Lamy, inicia-
dores del almuerzo-banquete que nos 
ocupa. 
Muy grato nos fué oir al señor Cas-
tellanos expresarse en términos muy 
laudatorios del señor Díaz de Ville-
gas, cuando, á petición de muchos co-
mensales, pronunció el notable brindis 
que tan aplaudido fué. 
Aplausos que se prodigaron tanto 
por la verdad que encerraban sus pa-
labras al hacer mención del alto gra-
do de honradez que era la nota carac-
terística del señor Díaz de Villegas, 
como por la forma correcta en que esa 
verdad fué expuesta. 
guerra de independencia. Un nutridai 
grupo de aquellos, formado por sus an-i 
tiguos compañeros de armas y por loa 
que actualmente lo son en la Magis-
tratura, miembros prominentes todos, 
en la actual situación, despidieron ca» 
riñosamente al general Riva. 
'Nosotros también despedimos afec-
tuosamente al distinguido amigo, dev 
seando el completo restablecimiento dei, 
su salud. 
am-
p a r a los dolores mensuales de las 
damas y los del e s t ó m a g o , lo m e j o ? 
es el aguardiente de u v a "Rivera**. 
. mimwt» tsa»»»- * 
s 
E L G E N E R A L RiVA 
•Ann sin estar completamente resta-
blecido ha regresado esta mañana á 
Pinar del Río el Magistrado de aque-
lla Audiencia señor Armando J. Riva, 
á quien sus numerosos amigos, perte-
necientes á la sociedad más distingui-
da de la Habana, han hecho objeto de 
las mayores atenciones durante su cor-
ta permanencia en esta capital, demos-
trándole las vivas simpatías que á to-
dos inspira el que es uno de los más 
jóvenes y distinguidos generales de la 
Habana, Enero 19 do 1909. 
Señor Nicolás Rivero, Director dei 
D i a r i o de l a M a r i n a , 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Con objeto de hacer las gestione^ 
que se estimen necesarias para lograr 
del Congreso la modificación de la Ley 
de Impuestos Municipales, en que sa 
fija crecida contribución á los solares 
yermos y á las fincas urbanas, rogamos 
á usted se sirva concurrir á una reu-
nión que tendrá lugar el lunes 25 del 
actual, á las tres de la tarde, ep los sa-
lones del Colegio de Abogados, Cuba 
40, para un cambio de impresiones so-
bre la mejor manera de organizar esas 
gestiones. 
Somos de usted muy atentamente, 
Bartolomé Aulet, Williám H. Read-. 
ding, Carlos de Zaldo, Carlos Párraga, 
Enrique Bachiller, Narciso Maciá, Jo-
sé Barraqué, Claudio Mendoza, Juan 
Rigol, Sebastián Gelabert, Manuel En-
rique Gómez, Arístides Maragliano. 
En otro lugar de esta edición damos 
cuenta de la reorganización del Centro 
de la Propiedad y de las gestiones que 
ha iniciado su nueva directiva. 
Y nos parece muy lógico que todos 
se unan en dicho Centro, que tantos 
prestigios tiene hoy, pues la unión hace 
la fuerza. 
Cede en las primeras Cneliararias. tomanflo 
el PECTORAL de LARRAZABAL: 20 «fio* 
de éxitos constantes es la mejor GARANTIA. 
Es el remedio enérsico, poderoso y cientí-
es el medicamento que alivia en seguida y 
cura tomando con constancia, 
fico para curar la TOS cualquiera que sea su 
origen.—EL PECTORAL DE LARRAZABAL 
Se remite por Exprés á todas partes por 
Larraaábal Hnos. — Droguería y Farmacia 
"San Julián". Riela 99 y Villegas 102. Ha-
* baña. 
PREVENTIVO CONTRA L A TOS. 
Nunca, positivatmeate nunca envenenará sua 
pulmones. Si usted tóse—aunqne sea solamente 
por un libero refifriado—inmediatamente debe 
cicatrizar y suavizar loa tubos bronquiales. 
No ciegamente la detenga con una substancia ve-
nenosa. Es muy cstraño como alalias cosas con-
cluyen finalmente. Por 20 año» el Dr. Shoop ha 
tenido advirtiendo constantemente al público de 
no tomar revolturas para la tos ó recetas conte-
niendo ópio, cloroformo ó venenos semejantes. 
V ahora—una pequeña idea—«1 Congreso dice : 
" Póngase en la.etiqueta á hay algún contenido 
venenoso en su Remedio para la Tos." Bien, 
muy bien!! Ahora las madres y otras deben in-
eistir con el Remedio del Dr. Shoop para la Tos. 
No se verá marcada ninguna substancia venenosa 
en las etiquetas del Dr. Shoop—y ninguna tam-
poco en la medicina pues de otro modo seria 
puesta como lo exije la ley en la etiqueta. Y no 
es solameníesia peligro pues es dicho poraquellos 
que lo saben que es la mejor y nn magnífico Re-
tnedio pera ta Tos. De todas maneras no corra 
el riesgo y especialmente con eus niños. Exija 
ííenspre el Remedio para la Tos del Dr. Shoop. 
Compárese culdadoaamenle el paquete del Dr. 
Bhoop con otros y verá la diferencia. No hay 
lahsíancias venenogas marcadas 1 Siempre se 
hallará fuera de riesgo si solicita el 
«EMEDIO PARI LATOS 
De Venta por José Sarra 
"Uniente Rey 41.—Habana. 
E B L E S D E L U J 
f a b r i c a d o s e n P A R I S Y B A R C E L O N A . 
S a l ó n , Despacho, G a b i n e t e - t o c a d o r , 3 
dormitor ios , comedor , sa l e ta y ¿ a l e r f a . 
Todo f lamante y de menos de un a ñ o 
de uso. 
P R A D O 13, A L T O S b 
Pueden verse de 1 á 6 p. m. 
c 280 15 B 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se na visto hasta el d i a , a p reo i ' j* m a y reciaGiclos 
JPapel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l ieve con caprichosos m o n o g r a m a s » 
OBISPO 35. Cambia y fiauza, TELEFONO 675. 
C. 180 
E N DROGUERIAS y BOTICAS 
la Oarattv», vigomante y Beconstituyenta P í d a s e 
O m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
t l OElPí D E E A E E L L . 1 
l Por qué ponerse calvos y apare-
cer viejos antes de tiempo ? El des-
cuido del cabello causa la formación 
de la caspa, y ésta es la precursora 
de la caída del cabello y de la calvi-
cie. Para evitar estos malos, aconse-
jamos á usted fuertemente use el 
Vigor del Cabe 
U n caballero escribe: 
" L a gratitud me impulsaá escribirles 
que tengo ahora la cabeza bien poblada 
de pelo espeso y sedoso, por haber 
usado su maravilloso Vigor del Cabello. 
Estaba casi calvo antes dé usar el 
Vigor del Cabello. Todavía me lo 
aplico una vez al dia, {estregándolo 
bien con los dedos en las raices del 
cabello. Estoy muy agradecido al 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer por 
haber mejorado tanto mi apanencia." 
Tome usted este consejo á tiempo. 
Use el Vigor del Cabello del Dr. 
Ayer y conserve su juventud. 
Jfo mancha el cabello. Proffunte & su 
médico le gtus opina dtrl Tigor d<sl Cabello 
del J>r. Ayer. 
Preparado por el DK. J . O, A Y E R y CHA.., 
Lo-weU, Mass., B. IT. de A. 
A . T E S T A R 
Abogado y Notario, Habana 69 entre Obla, 
po y Obrapla, Teléfono 790 Habana. 
17653 78t-2-78m-aD. 
Blancos, azules, rosados y morados, est i los amer icanos 
y franceses de f a n t a s í a , largos y estrechos. 
Elegantes modelos de calzado de e t i q u e t a rec ib idos hoy.; 
De venta ún icamente en 
L a G r a n a d a 5 5 Obispo 24 y 26 
J u a n 9/fercacial. 
Pidan C a t á l o g o i lus trado de 1909. 
o 343 t3-25 
Las últimas novedades 
d© l a moda , son s i n duda las acabadas de l l ega r á 
4ÉEL S I G L O X X " 
Siempre deseosos sus d u e ñ o s de ofrecer a l p ú b l i c o t o -
das las novedades de Pa r i s , acaban de r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o 
de p lumas y f a n t a s í a s en todos colores; alas y alones de l a m á s 
a l t a novedad, en colores fresa, m a r r ó n , na t i e r , k a k i y n u t r i a 
t odo de l o m á s f ino y m o d e r n o . ' 
G a s a e spec ia l de f lores 
c 299 alt 
GALIANO 126. 
y p lumas . 
C 30 
f f d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
TABACOS Y CIEABEOS SUPERIORES. - - P r u é b e n s e 
2 DIAJRIO DB LA MARINA—Bdicióo de k tarde.—Enero 25 de 1909. 
Sobre matemáticas 
Sr. D. ^ 
Muy 
egoviano de Ampudia 
He visto el interesante punto de His-
toria de líis Mateniáti'eas que usted ex-
pone en (ü D i a r i o de l a M a r i n a de 
Myor tarde. Aunque en ninguna de las 
o oras que he eonsulta do aparece re-
Niinllo el punto de que se trata, pues 
no estudian particularmente la curva 
¿í qúe usted se refiere, me permito ex-
ponerle lo siguiente por si fuera para 
n por ta no ni ;ic(> el 
profesor Salmón, en su excelente obra 
sobre las Curvas Planas, que fué New-
1on el primero que estableció una cla-
sificación melódica de las cúbicas y 
cxla clasificaeión, con pequeñas modi-
fieaciomes, es la que sigue aetualmente 
la ciencia, traba jo de gran mérito aten-
dida, la. importancia que tiene en la 
teoría general de las funciones. La 
ecuación reducida de las cúbicas que 
presentó Newton encierra naturalmen-
te, como casos particulares, las curvas 
que usted cita en su carta. 
Aunque Newton estudió, pues, en ge-
neral todas las cúbicas y conoció todas 
lias formas geométricas que presentan 
estas curvas y, como es sabido, murió 
en 1727, es decir, 21 ¡años antes de apa-
i recer la obra de la señora Agnesi, no 
! pretendo por esto quitar á la cúbica 
'dicha el nombre de esta ilustre señora, 
;pues no conozco pruebas de que New-
ton hubiera tratado en particular esa 
¡curva, pero sí creo que en todo estudio 
¡relativo á las cúbicas es !d;e justicia ci-
jtar, al lado de los autores que hayan 
tratado un punto particulai* de esta 
'teoría el nombre de Newton, pues ade-
éé ios trabajos citados, dió á co-
Inocer una descripción, mecánica de la 
' cisoid? de Diocles y de lia strophoide, 
expuesta en la obra de Salmón ya cita-
da y en el segundo volumen de la 
"G-éoraetrie Analytique" de Nieweng-
lowski. 
La curva de Peano que usted cita 
exponiendo algunas de sus propieda-
des, pertenece á la clase general de las 
analagmáticas de tercer orden, clasifi-
cación de Moutard que corresponde á 
las cúbicas que pasan por los puntos 
circulares del infinito, estudiadas entre 
varias obras, en las antes citadas y en 
el tomo I V del "Traite d ' Analysc" de 
Laurent, clase á que pertenecen las ci-
soides. 
En mi humilde opinión, me explico 
que la curva que usted cita, estudiada 
por Longehamps, Üleve también el nom-
bre de Agnesi, porque todas las curvas 
representadas por la ecuación. 
x y 2 - f p x—<j==P 
cuando se hacen variar los parámetros 
P .Y gozan de propiedades análo-
gas: tienen por asíntota común el eje 
de las y , etc.; es decir, las diferentes 
curvas obtenidas por la variación de 
p y q, son variedades de uua misma 
curva y no curvas distintas, así ocurre 
por ejemplo, can las cisoides: se dá ge-
neralmente este nombre á la cúbica es-
tudiada por Diocles, pero bajo la mis-
ma denominación se comprenden to-
das las cúbicas unicursales que tienen 
asíntotas isótropas. 
En una colección de ejercicios de 
Geometría y de Análisis que poseo, ha-
bía estudiado algunas propiedades de 
la curva de Agtoesi, expresando sus 
coordenadas en función ele un paráme-
tro, y le daba este nombre porque así 
la llamaba mi profesor de Análisis, pe-
ro nunca busqué el origen de esa de-
nominación. Si ese nombre no le co-
rrespondiere en justicia á dicha curva, 
por lo memos le corresponde por el há-
bito de llamarla -así. 
Es más importante de lo que gene-
taihneñte se cree, exponer al lado de 
las teorías generales de la ciencia, las 
notas históricas que se refieren á oada 
una. de ollas, por lo que es muy loable 
el empeño de usted en presentar esas 
notas con exactitud en la obra que 
anuncia-
Escrito lo anterior, consultando una 
importante Enciclopedia inglesa he 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy prontOjUsandodiariaraenteel 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinto de W m p a r s los cabellos 7 
Lbarba , neoro o caaftuno. Froc lo cent . BO. Rea 
haíilado lo siguiente, que dá alguna luz 
en el asunto: 
" V e b s i e r a . — Geom.—A plañe cur-
ve having a straight line as its asymp-
tote and represented by the equation 
(x a 4- b2) y ~ b 8 
called also xvitch of Agnesi from its 
discoverer Donna María Gaet.ama Ag-
nesi, professor in the University of 
Bologna. Born 1718; died 1799." 
Si mis anteriores indicaciones le fue-
ren de algupna utilidad, habré llenado 
mi objeto, poniendo al mismo tiempo á 
su dispo.sición las obras que he citado y 
las demás que tengo de Geometría y 
de Amálisis. 
Soy de usted atonto y S. S., 
f ranc isco JOSE DUARTE. 
S/c, Cuba 55, altos, 
Habana, Enero 21. 
-«as» 
de k cultura científica de los farma-
oéuticos de Cuba, es que se nombra-
ra una comisión 'bien seleccionada de 
los mismos y que estos tomando todo 
lo bueno que encierran las Farmaco-
peas extrajeras y las enseñanzas 
prácticas que la labor profesional 
trae consigo, formularan bien estu-
diado el asunto, una Farmacopea Na-
cional. 
fOomo se comprenderá, esto, no po-
día hacerse en los treinta días que el 
Decreto marcó para la confección del 
discutido Reg-lamento, por lo tanto 
opinamos modestamente que la Co-
misión aparte del interés personal que 
pudiera haber en algunos de sus 
miemibros, debió aclarar este punto 
y no de una manera definitiva aplas-
taamos con la americanización far-
macéutica. 
Ldo. Benigno Fernández 
El Reg-lamento de Fairmacia y la Far-
macopea Americana.'' 
El trastorno que en la profesión de 
Farmacia se ha entronizado, trayen-
do por consecuencia un malestar 
grande entre los farmacéuticos, lle-
ga á su periodo álgido por la pro-
mulgación del nuevo Reglamento, co-
mo consecuencia del decreto último 
del 'Gobernador Provisional. 
Es tan anómalo y tan desusado lo 
que referente á la profesión farma-
céutica viene ocurriendo en esta Is-
la, que jamás se ha registrado ni re-
gistrará en ninguna parte, ca^o se-
mejante. 
En todo el mundo civilizado ei 
ejercicio de la profesión de farmacia, 
está rodeado de un prestigio y de una 
consideración grande, en armonía con 
la misión científica que entraña tan 
importante rama del saber humano. 
•Los abusos que aquí se han venido 
cometiendo por mala fá, por aíbando-
no y hasta por lucro de los que han 
debido velar porque la profesión no 
cayese en el estado caótico en que en 
la actualidad se encuentra, ha traído 
naturalmente un estado de cosas tan 
anormal, que todo .profesional la-
menta. 
•Las. Ordenanzas de Farmacia vi-
gentes, implantadas por el Gobierno 
español, con todos sus defectos, si se 
hubieran aplicado en la forma que su 
articulado designa, si no se hubiera 
tergiversado el sentido de la ley que 
en elllas palpita, seguramente que 
hoy los . profesionales farmacéuticos 
estaríamos á la altura en que se en-
cuentran nuestros afines en todas 
partes donde se ejerce la farmacia. 
•No queremos discutir, ni es oportu-
no el hacerlo el nuevo Reglamento, 
que la Comisión designada por la 
Asamblea Nacional farmacéutica ha 
acordado presentar á la aprobación 
del Go'bernador Provisional. Esta-
mos muy lejos de creer que móviles 
mezquinos hayan guiado á los ilus-
tres compañeros que forman la cita-
da comisión, pero la consecución de 
algún fin extraño á los verdaderos 
intereses que representan. 
La festinación del tiempo' que el 
decreto del Gobernador les señala-
ba, puede haber sido sin duda causa 
manifiesta de los lunares que en ei 
nuevo Reglamento aparecen. 
Entre ellos, uno de los mayores á 
nuestro juicio es el de la implanta-
ción de la Farmacopea Americana co-
mo Farmacopea oficial para nuestro 
país, donde nuestros médicos y la in-
mensa mayoría de los farmacéuticos 
se rigen, para sus prescripciones los 
primeros y preparaciones los segun-
dos, por el Codex Francés, Farmaco-
pea Española y Farmacopea Alema-
na, textos universialmente recono-
cidos y fuentes de consulta general 
en lo que á la profesión se fefiere. 
No quiere decir esto que desconoz-
camos lo bueno que encierra para el 
famarcéutico la Farmacopea Ameri-
cana, pero de esto á que ella sea el 
"Magister d ix i t " de los f armacéuti-i 
eos, media una gran distancia. 
A nuestro juicio lo correcto y hasta 
casi puede decirse lo qne daría idea 
CRONICAS DS SANTIAGO DE COBA 
POR E M I L I O BACARDÍ 
$ 1 . 2 5 mon. ame. franco d é porte. 
D e venta en la U b r e r i a ]Srueva, 
de Jorge Morlón. Dragones frente al 
Teatro de Mart í . 
C 273 30t-16B. 
erales v 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San José" 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—•Habana. 
C. 104 I B . 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i n a . 
Muy señor mío y de mi mayor con-
sideración : 
He de merecer de usted tenga la 
bondad de dar cabida en las colum-
nas del popular periódico de su dig-
na dirección, á las siguientes líneas 
que ponen de relieve los abusos que 
se están cometiendo en el barrio de 
San Nicolás, conocido por ^Pan con 
Timba," por lo que respecta al agua. 
Por el expresado barrio pasan dos 
cañerías y á pesar de haber solicita-
do los vecinos de dic'ho barrio agua 
para sus domicilios se lea ha dene-
gado por el Departamento de Obras 
Públicas, oponiéndose al mismo tiem-
po el Jefe de dicho Departamento, se-
ñor Duque Estrada á instalar una lla-
ve pública, alegando como pretexto 
el desconocer el punto en que se ha-
bía de colocar devolviendo el expe-
diente al Ayuntamiento que lo había 
tramitado para sus efectos. 
No obstante los hedhos consigna-
dos parece que por el referido Depar-
tamento dé Obras Públicas no se apli-
ca la justicia con equidad ni se cum-
ple con ias disposiciones vigentes en 
materia de aguas, pues de cumplirse 
tales disposiciones, no gozarían del 
privilegio de tener agua en sus ca-
sas • dos individuos del barrio llama-
dos "Pomblor" y "Manuel Yilaboy," 
que este último tiene la casa arren-
dada á José Blanco y en ella se ha-
lla abierta al público un estableci-
miento. Lo más lamentable aun es 
que no para aquí el escándalo, que 
sigue más aun, hasta el extremo de 
venderse el agua á cinco centavos el 
galón por el José Blanco á todos los 
vecinos del barrio que no hagan com-
pras en su establecimiento. 
Con los datos apuntados se demues-
tra bien claramente la injusticia que 
se está cometiendo- con todos los ve-
cinos del barrio citado, y por ello no 
puede menos el que sucribe de llamar 
la atención del Ayuntamiento y me-
ritado Departamento de Obras Públi-
cas para que ponga coto á los abusos 
que se están cometiendo y se dote al 
vecindario de agua, pues bien sabi-
do es que los mismos derechos que 
tienen los señores Pamblor y Vilaboy, 
los tienen también los demás vecinos.. 
Sin otro particular, soy de usted 
atto. s. s. q. b. s. m., . 
Francisco €. Pérez, 
Presidente de la Asociación de Pro-
pietarios del barrio de San Nicolás. 
LOS BOMBEROS 
Con gran lucimiento se efectuó ayer 
la prueba de las bombas de vapoí con 
que cuenta el Cuerpo de Bomberos de 
esta ciudad. 
El acto se llevó á cabo en el Malecón 
de la Punta, frente al parque del mis-
mo nombre, presenciando la prueba el 
señor Alcalde Municipal, con el Pre-
sidente de la Audiencia, varios conce-
jales y otras autoridades.. 
La explanada de la Punta estaba 
materialmente cubierta por un numero-
so pueblo, que rompió en vítores y 
aplausos al darse la señal para que las 
bombas funcionaran, acto que resultó 
imponente y de gran efecto, al verse 
elevar al espacio unos veinte y siete 
chorras de agua impulsados con gran 
potencia. 
Asistió todo el Cuerpo de Bomberos, 
compuesto ide siete Compañías, con un 
personal aproximadamente de trescien-
to cincuenta hombres. 
Uua vez que todo el material llegó á 
la Punta, fueron saliendo las bombas 
en el siguiente orden: Lima Wood. ma-
quinista señor Lamoneda; Colón, ma-
quinista, señor Cousin; Cervantes, ma-
quinista, señor Coral; Gener, maqui-
nista, señor Lans; Habana, maquinista, 
señor Blanco; Martí, maquinista, señor 
Valladares; Felipe, 'Pazos, maquinista, 
señor Lans; Cuba, maquinista, se-
M O T O R E S DE A L C O H O L " A T L A S " 
desde 2 lias ta ü 5 caballos de fuerza. 
Véase noa demoslración práctica en nuestros almacenas. — Mis eoonómico q'n 
carbón, madera, gras ó electrioinad. — Existencia completa en ja Habana. 
B i n a m o s de luz con motores " A T I j A S " desde lB35()-Ot). 
C. B, STEVENS & Co. OFICIOS 19, HABANA. i 
ñor Calderón ; Aquüiw Ordóñez, ma-
quinista, señor . Valladares; Zenco-
iviech, maquinista, señor Verde. Ade-
más a cud ieron los carros extinguí dores, 
General Wood y Luis Zúñiga; los ca-
rros de mangueras Abrakam Barreal, 
Orwl Balas y número 5. 
El personal de bomberos trabajó en 
la siguiente forma: 
Segumla Compañía, Capitán Teófilo 
Pérez, con dos pitones de la Colón y 
otros dü.-'i de la Marti. 
Tercera Contpaííía, Capitán Ramón 
MendoKa, cou dos pitones de la Cervan-
tes y otras dos de la Martí. 
Cuarta Compañía, Capitán Francis-
co Palacios, dos pitones de la Habana y 
dos de la Ordóñez. 
Quinta Compañía, Capitán Rodrí-
guez Armas, dos pitones de la Pazos y 
•dos de la Gencr. 
Sexta Compañía, Capitán Francisco 
Aldas, dos pitones de la Pazos y dos de 
la Luisa Wood. 
Séptima Compañía, Capitán Agustín 
Prado, tres pilones de la Cuba y uno 
de la Zencowiech. 
Algunas de las bombas, se vieron 
obligadas á trabajar á poca presión 
debido á la gran cantidad de lino que 
había á la orilla del mar, que obs-
truía por coraleto á los chupadores 
para que pudieran absorver toda el 
agua necesaria. 
La bomba que con mejor regularidad 
trabajó fué la Cuba (antes España), 
que elevó dos chorros á gran altura. 
La bomba Martí trabajó á última 
hora, con gran presión arrojando sus 
pitones grandes chorros á buena altura. 
Un avez terminada la prueba de las 
bombas, todo el personal, en correcta 
formación, fué hasta la nueva Estación 
Charlas E. Magoon, donde fué obse-
quiado con lager y tabacos. 
Después el Cuerpo desfiló frente al 
Parque Central. 
Anoche acudió numeroso público al 
Parque Palatino con motivo del festi-
val que allí se celebraba para allegar 
recursos por las víctimas de la catástro-
fe de Italia. Después de noche agrada-
ble pasada en aquel recreo convertido 
en centro de caridad, las familias se re-
tiraron no sin tomar antes chocolate t i -
po francés de la estrella que es el indi-
cado en toda festividad. 
\ m i n m m m 
m 
A Li A C O M I S I O N 
¿No parece bien á la celosa Comi-
sión que ha organizado y dirige los 
Preste jos Presidenciales que, como re-
cuerdo de la fraternal reunión de los 
Alcaldes Municipales y Presidentes de 
Ayuntamiento en patriótico banque-
te, se recogieran "autógrafos" de to-
das esas autoridades que asistan á da 
comida, en un álbum destinado al ge-
neral señor José Miguel Gómez, Pre-
sidente de la República, y otro álbum 
dedicado al Vicepresidente doctdr se-
ñor Alfredo Zayas? 
Podrían los organizadores del ban-
quete ir buscando con tiempo dos 
ejemplares de un magnífico álbum, y 
disponer la impresión en la porta-
da de una expresiva dedicatoria, á 
nombre de los Alcaldes y Presidentes 
de Ayuntamiento concurrentes á la 
fiesta. Creo que sería un buen "son-
venir" de ese anunciado banquets 
que por primera vez se ha de celebrar 
en la Lsla de Cuba. 
Deben abonarse los dos álbums, 
á prorata, entre los conmensales; gus. 
tesamente contribuirían éstos al opor-
tuno obsequio, y costeado de ese mo-
do no resultaría caro. 
Apunto la idea que se me ocurre, 
con el único fin de cooperar desde Jo-
veilanos, al mejor éxito de las fiestas, 
que es lo que plausiblemente se pro-
pone la entusiasta Comisión á que me 
dirijo en mi carácter de Presidente 
del Ayuntamiento de este Término. 
JoA^ellanos, 23 de Enero de 1909. 
Dr. Antonio J. Cadenas. 
no existe el respeto social y para 
quienes toda mujer, cualquiera que 
sea su clase y condición, no constitu-
ye otra cosa que un elemento fácil 
á toda impudicia, á todo atrevimien-
to, á toda grosería; pues bien, esos 
"n iños" provocaron á los que tran-
quilamente se solazatban en el café, 
y, lo que era natural, éstos se levan-
taron para castigar burlas y ultrajes 
que parecían autorizar la impunidad 
de toda una noche de atrevimientos. 
Los palos llovieron y esta vez fué 
la razón y la justicia, cosa rara, la 
qÉie llevó la mejor parte. Los insul-
tadores se vieron apaleados y corrían 
cobardemente con la misma veloci-
dad que habían usado para insultar á 
las señoritas que encontraban al paso. 
Uno de los que en justa y legítima 
defensa había repartido sus corrres-
pondientes bastonazos, fué det.enido 
por un policía; y como estaba solo y 
sometido á la autoridad, aquellos 
1 " valientes" que corrieron como ga-
mos ante el hombre libre que se de-
fiende, se mostraron de nuevo insul-
tantes con el pacífico detenido á 
quien no era el policía garantía sufi-
ciente, puesto que dicha autoridad 
hubo de invocar, entre miedoso y au-
toritario, su nacionalidad cubana co-
mo un recurso para no ser atrope-
llado. 
Conste que entre seis policías no 
hubo modo de aquietar á uno de los 
que, alentados por los "bondadosos" 
consejos de la policía, se desataron en 
improperios contra ésta, insultando á 
todo el mundo y maltratando con pa-
labras soeces al detenido, á la poli-
cía y hasta á los .amigos que por su 
bien quisieron intervenir. 
De relatar, siquiera sea á grandes 
rasgos, cuanto presenciamos y cuanto 
oimos de labios de las personas que 
con sus familias tuvieron necesidad 
de buscar un refugio para evitar nue-
vos atropellos, tendríamos materia su-
ficiente para llenar muchas columnas; 
pero al buen entendedor con pocas 
palabras basta y hora es ya de que se 
haga un ejemplar castigo si es que los 
mismos encargados de administrar 
justicia no quieren verse en el duro 
trance de ser atropellados é insulta-
dos cuando con sus esposas é hijas 
vayan por la calle creyendo que tie-
nen derecho á ser respetados y que, 
en todo caso, hay una policía capaz 
de ampararlos. 
Caiga el peso de la Ley sobre el 
que cometió la fa'lta, sobre el que no 
respetó á nada ni á nadie, sobre el 
que pudo enlutar una fiesta, celebra-
da con un fin tan benéfico y caritati-
vo como la que en Palatino se cele-
braba anoche, y las conciencias hon-
radas aplaudirán la. severa actitud de 
los jueces, de igual modo que conde-
nará con indignación si ve que ne-
gligencias ó incoraprensibles debili-
dades alientan á sirvergüenzas y 
malcriados para cometer todo género 
de tropelías y actos vandálicos. 
Anoche presenciamos en el Par-
que Palatino un espectáculo verdads-
ramente repugnante, una de esas 
escenas que ponen de relieve la inefi-
cacia de la policía y la necesidad en 
que, de seguir así, se verán las per-
sonas serias y educadas de castigar 
por sí mismas y con mano dura, las 
osadías y desvergüenzas que la poli-
cía no es capaz de contener. 
En uno de los cafés del Parque 
tomaban cerveza varios jóvenes y á 
media voz entoñában una canción. 
Acertó á pasar por allí un grupito de 
"niños góticos," de esos para quienes 
JUNTA NACIONAL DE AUXILIOS 
Como anunciamos en nuestra edi-
ción anterior, la idea que animaban 
algunos empleados de la Aduana de 
la llábana, en socorrer á las innume-
rables víctimas de Calabria y Sicilia, 
ha sido llevada á la pTáctica. 
Altos empleados del referido De-
partamento han dirigido á sus com-
pañeros la siguiente eomainicación, 
en la que brota el sentimiento espon-
táneo, las más vivas simpatías hacia 
la Patria de Garibaldi, cuna de las 
ciencias y de las artes. 
?\o nos ha extrañado dicha acti-
tud. Conocemos perfectamente á los 
dignísimos empleados que suscriben 
la petición que más abajo copiamos, y 
no dudamos que todos al unísono sa-
brán cooperar á obra tan benéfica co-
mo piadosa. 
He aquí la circular de referencia: 
" L A ADUANA DE LA HABANA 
PiRO-ITALIA. 
•Sr . . „ 
"De acuerdo con la Junta Nacio-
nal de Auxilios Pro-Italia," la Comi-
sión que suscribe tiene el honor de 
dirigirse á usted para invitarlo á 
contribuir con un día de haber del 
corriente mes, en beneficio de las víc-
timas de los recientes terremotos ocu-
rridos en Italia. 
Se trata de proporcionar, con la 
rapidez que las ciTcunstancias lo de-
mandan, pan y techo á un pueblo que 
ha sabido honrar á nuestros héroes y 
en días de prueba, cuando era más 
fácil y ventajoso congratular al 
fuerte y desdeñar al débil, no lo hizo 
así sino que se identificó con nos-
otros y nos alentó con sus simpa-
tías. 
"En estos momentos en que todas 
- • • •--*5^ 
las clases sociales ele este nuest 
generoso país, jamás sordo ante ' 
clamor de los que sufren, se apreat ^ 
á depositar su óbolo en la gran ca? 
os' sOfitii 
\ que int,, 
glori; 
que, para garantía de tod 
nen sobre sus hombros los 
gran la "Junta iNaeional de Aujnl 
Pro-dtalia," sería timbre de S 
para, los empleados de la Aduana 
la Habana contribuir con el iniporr 
de un día do la nómina de la misma 
"Si, como esperamos, correspon^ 
usted á esta piadosa invitación, 8f 
va se estampar su firma en el don 
mentó que al efecto se encuentra éil 
.poder del Jefe del Departamento es 
que usted trabaja. 
' 'Muy atentamente, 
"Francisco Velasco, Cajero-Je? 
do Recaudación. —Víctor Agostinj 
Jefe de Correspondencia.— Luís di 
la Crm Muñoz, Inspector Especial-
Francisco Lend, Oficial.— Luís Si 
mompietri, Oficial. 
Vto. Bno. Saturnino Lastra, 
Administrador.v 
La comunicación que hemos repro 
ducido á título de información, y 
nuestros lectores habrán po lido apre. 
ciar, es una abnegación de altruisrtia 
que seguramente tendrá imitadorei 
en los demás departamentos del 
tado. 
El señor Justo Onrcía Velez, S¿ 
cretario interino del Departamentc 
de Estado, ha dirigido á todos sus 
subalternos una comunicación redac-
tada en términos análogos; el señoi 
Manuel Sobrado, Subsecretario dr 
de G-obernación, también procede en-
tre 'los empleados del Departamento 
que tan acertadamente dirige, á re-
cabar un día de halber para socorrer 
á las víctimas de Italia. 
iNuestra felicitación más calurosa 
á ios iniciadores de tan nobíe y le. 
vantada idea. 
i Adelante! 
El señor Presidente de la Asocia-
ción Benéfica del Comercio de Guan-
tánamo, ha ingresado ayer en la Te-
sorería de la Junta Nacional de Au-
xilios Pro-Italia, la suma de cincuea-
ta pesos en oro americano, para soco-
rrer á las víctimas de Calabria y Si-
cilia. 
El Senador Cabello ha agredecido 
en atenta carta dicho donativo, dán-
dole las más expresivas gracias. 
Cantidades recolectadas por m 
Comisión en el pueblo de Esperanza 
(Villas) para socorrer á los supervi-
vientes de la terrible catástrofe ocu-
rrida en Calabria y Sicilia: en oro 
español, $29.68 y en plata españoli, 
$91-04. 
EL CIRCULO ANDALUZ 
El típico colmado que el "Círcub 
Andaluz" estableció en Palatino, fué 
una acertadísima nota de color, un ca-
cho de la bella Andalucía con todos 
sus aromas de recuerdos. CaracueJ. d 
incansable é invencible pregonador 
del clásico gazpacho; García Rey, el 
gaditano de sombra, Gil de! Real, por 
Sevilla la macarena, Roca, siempre en 
la brecha, don Ernesto de la Vega, 
malagueño de calidad, Ardois, Estru-
go, Pitaluga, Ortega, Aponte, Query, 
Gomeález Costi. todos los comisiona-
dos traba-jaron de firaie y entusiasta-
mente, en la preparación y arreglo 
del famoso colmado. 
La. mujer andaluza con su ingénita 
majeza, con el intenso halajgo de sus 
ojos marrulleros, dió á la notable ins-
talación del Círculo toda la femenina 
poesía de sus gentiles palmitos a« 
gloria. 
Lola y Carmeda de la Vega, Euge-
nia Aponte, Lola y Josefina Ardéis, 
Graziella Pola, Isolina Lapresa, Lote 
Gutiérrez, Pilar y Cecilia López, Lola 
y Rafaela García Rey, Elvira Mase-
gosa y N^na Reyes, rivalizaron en las 
nobles faenas de las personales y pe-
nosas recolectas. Agiles, gallardas, 
desenvueltas, iban las guapas andalu-
citas ofreciendo á todos las golosinas 
que generosamente enviaron para ese 
objeto los comerciantes andaluce&. ¡ 
luego con qué solicitud, con qué gar-
bo servían las mesas del florido col-
mado ! 
Carmela de la Vega y Josefina Ar-
déis hicieron admirables cantineras 
Carmela, con su al rayente simpatía y 
su afabilidad atenta, obtuvo grande y 
merecido éxito en su tarea expeno6' 
dora. 
Con tan excelentes elementos no e* 
de extrañar el ruidoso triunfio oel 
Círculo en las fiestas del sábado y ^ 
mdnigo en Palatino, ba recaudacK>n 
total pasa de 4-00 duros, cifra respeW-
ble que nos demuestra la actividad de 
las rete'bonitas chávalas que vend^ 
ron en el pabellón del Círculo^ 
Como siempre que de la caridad l 
de la nobleza, se trata, han querido lo? 
andaluces ser de los primeros otf 
cien do sus ricos productos y la 
ca belleza de sus graciosas mujeres-
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Recetado 
por los S e ñ o r e s M é d i c o s durante 20 años-
Resultado probado. 
Teniente Rey y Oompostela 
uaL j s ^ i s t ^ l 
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El baní iuete del Ateneo 
El general José Miguel Gómez su-
fre de un fuerte catarro que le ha pro-
ducido fiebre. Por ese motivo se sus-
pendió la comida dispuesta ayer por 
el Ministro de España, y no puede ce-
lebrarse esta nocfhe. el banquete del 
Ateneo. 
Se verificará éste en seguida que el 
estado de salud del sreneral Gómez lo 
termita, y se anunciará á los señores 
comensales con la debida anticipa-
ción. 
Xuevas adhesiones de señores so-
cios del Ateneo y Círculo de la Haba-
na, para, el espléndido 'banquete con 
que la culta sociedad obsequiará á los 
miembrois de su Directiva que han si-
do elegidos para altos cargos de la Re- i 
pública: Sr. Luis Montané. Sr. José I 
de J. Monteagudo, Sr. Santiago Can-
cío Bello, Sr. Carlos C. Finlay, señor 
Virgilio de Zayas Bazán y Sr. Miguel 
M . G'ómez. 
Horroroso incendio en Gibara 
(Ampliamos las notiieias que por 
telégrafo nos envió nuestro corres-
ponsal en Gibara, sobre los sucesos 
ocurridos el miércoles último en di-
cha villa, reproduciendo de un cole-
ga de aquella localidad, " E l Triun-
fo," lo que sigue: 
¡¡Temblé, espamtoso!! 
Un horroroso incendio de esos que 
se registran pocos en cada un lustro, 
ha dejado anoche en la miseria á un 
honrado padre de familia, señor Car 
simiro Cid, dueño del café " E l Uni-
verso," al señor César A'lvarez, due-
ño de la quincallería "La Mariposa," 
y al señor Martín Soler, propietario 
de la Sastrería "La Prueba." 
Serían como las nueve y cuarto ó 
nueve y media, cuando el disparo de 
tiros y lasS campanas de la iglesia 
de San Fulgencio tocando ¡ fuego! 
avisaban á la pobla.ción, ya recogida 
casi en su totalidad, que un violento 
incendio se haibía declarado en la ca-
lle de Independencia, en el lugar más 
céntrico de Gibara, que amenazaba 
acabar con el pueblo entero, por su 
gran magnitud é incremento que ha-
bía tomado, acudiendo todos al lu-
gar, donde ya se encontraban el Al -
calde, el Juez Municipal, señor Mar-
cos Liso y la Policía con su Jefe, se-
ñor José iOatalá, quienes pedían la 
ayuda de la multitud congregada por 
los alrededores del suceso, habiendo 
*1 principio quienes se negaran y 
hasta huyeran, pero luego que todo el 
mundo se dio cuenta del inminente 
riesgo que corría la población, fue-
ron prestando servicio, al extremo 
que ya no se podía transitar por las 
calles contiguas, debido al gran nú-
mero de hombres que había condu-
ciendo agua en 'baldes facilitados por 
varios almacenes, extrayendo dicha 
agua de los algibes de las casas com-
prendidas en la primera, segunda y 
tercera manzana próxima al lugar 
del suceso. 
El aspecto de las casas quemadas 
y el cuadro que se ofrecía á los ojos 
de todos por las calles más cercaníis 
al incendio, era de lo más trágico y 
horroroso; mujeres y niños huían 
despavoridos, otros se desmayaban y 
los más grita.ban en confusión alar-
mante, tomando Gibara la semejanza 
de Messina; tales eran el espanto, la 
desesperación y los temores de gran-
des desgracias. 
Cuando llegamos á la calle de In-
dependencia y miramos hacia abajo, 
donde se había declarado el incen-
dio, nos encontramos con un cuadro 
espantoso y terrible, gruesas lenguas 
de fuego salían por las .puertas cte 
"La Mariposa," que se elevaban á 
más altura que los techados de las ca-
sas y el voraz elemento había llegado 
á tal apogeo, que llegamos á temer la 
total devastación de Oibara. 
¡Terrihle! | Espantoso ! jf 
¿Qué causó el incendio? 
Son muchas las versiones que co-
rren de cómo empezó el violento in-
cendio de anoche, y varias veces que 
hemos tratado de inquirir la causa 
se nos h.a contestado con laconismo y 
distintamente, habiendo quien diga 
que el fuego empezó en la casa de vi-
vienda contigua á "La Mariposa," 
otros que en el establecimiento y la 
mayoría que no se sa'be aún donde tu-
vo su principio la gran desgracia de 
anoche. 
Ello es que varios establecimientos 
estuvieron en peligro de ser destrui-
dos, y no solo éstos, sino la población 
de Gibara entera. 
El pueMo ante la desgracia 
iComo dijimos antes, el ruido de 
los disparos, el silbato de la punta 
eléctrica y las campanas tocando fue-
go, hicieron al pueblo acudir ense-
guida,- tomando al cabo participa-
ción muy valiosa y aplaudida en los 
trabajos de localización y entinción 
del incendio. También la oficialidad 
y tripulación del vapor "Santiago,''' 
á las Ordenes de su capitán Sr. Jau-
ma, acudió al lugar del siniestro, ha-
ciendo esfuerzos sobrehumanos por-
que .el fuego no se propagara á la bo-
tica "La Central," y se prendiera to-
da la manzana, por consiguiente. 
Serían muchos los nombres que 
tendríamos que apuntar si vamos á 
mencionar á cuantas personas traba-
jaron anoche afanosa y heroicamen-
te, y de no poder mencionarlos á to-
dos, tan solo diremos que tanto las 
autoridades como casi todo el pueblo, 
lucharon á brazo partido por sofocar 
con hachas y baldes de agua el ho-
rrible incendio de anoche. 
Los logTercs del siniestro.— Alevoso 
asesinato. 
Como que nunca falta en los acci-
dentes desgraciados análogos á este 
de anoche, gente aviesa que poco le 
importa las calamidades de los de-
más y sí lo que pueda aprovechar de 
ellas, anoche la policía al par que 
arengaba al pueblo y atendía á sus 
obligaciones, también se vió precisa-
da á vigilar los objetos que se ex-
traían de las casas incendiadas ó de 
las cercanas á éstas, pues una cua-
drilla de rateros invadió la calle de 
Independencia y logró hacer varias 
sustraciorres de ropa, quincallería, l i -
cores y otros artículos de las casas in-
cendiadas o en peligro de incendiar-
se, tales como "Las Novedades," 
" L a Moda," " E l Paraíso," botica 
"La Central" y quincallería "La 
Perla de Cuba." 
También hubo muchos embriaga-
dos, pues por necesidad se repartió á 
la gente licores de varias cla&es, y al-
gunos abusando de ellos y otros repa-
rando el organismo á cortos intervalos, 
el caso fué que muchos se embriagaron 
y aunque acometían así con mayor de-
nuedo el voraz incendio, pronto los fal-
tó la serenidad y hubo quienes provo-
caron pleitos y disgustos que no pasa-
ron de la importancia de su naturaleza, 
á excepción de uno que ha sembrado 
la desgracia en un hogar hasta ayer 
tranquilo y feliz. Nos referimos al in-
cidente que culmino con la muerte del 
señor Abelardo Márquez, dueño, do la 
peletería y joyería "La Esmeralda" y 
que tuvo la desgracia de mantener una 
discusión con el inspector de la Adua-
na, señor Armelio del Monte, quien sa-
cando el revólver que portaba lo dispa-
ró dos veces contra él señor Márquez, 
interesándole una de las balas el pul-
Todo el presente mes será de verdaderas gangas durante el cual nnes-
tras favorecedoras, así como el público que nos visite, podrán adquirir todos 
los artículos á bajo precio. 
Como para los bailes y las próximas fiestas presidenciales hay elegan-
tes vestidos de encale, blancos y negros, á la cuarta parte de su valor: guantes 
de seda en todos colores á 80 centavos: de cabritilla á | 1 . Juegos de peinetas 
muy lindos, á $1.50, 2 y 3 cada uno. 
Bengalinas, lanas de doble ancho, velos de lana y otras muchas telas, á 
LA CUARTA PARTE DE SU VALOR. 
Gran surtido de golas para el cuello y barretes y ganchos paro los pei-
nados de moda. ¡Ultimas novedades! 
(SV C o r r e o d o ¿ P a r í s , HS&O 
Teléfono n. 398. Rico, P é r e z v C a . , 
N U E V O S M O D E L O S D E OOESETS I M P E R I O . 
C. 106 
món derecho ocasionándole u^a inerte 
hemorragia interna, á consecuencia de 
la cual falleció á los pocos minutos. 
Conatos de otros incendios 
Se nos dice que por la parte norte 
do la población y en lugares apartados, 
hubo poco después de haber empe-
zado el fuego en la calle Independen-
cia, dos conatos de incendio que sesu-
ponen intencionales con el fin de atraer 
hacia aquellos sitios la atención 
de las autoridades y del público p^ra 
entonces empezar el saqueo de l is ob-
jetos desalojados de las casas de co-
mercio 'enclavadas en la zona que ar-
día. 
Esto que se nos ha contado nos pare-
ce obra de mucho salvajismo para su-
poner que los habitantes de este pue-
blo pueden realizarla y por eso nos abs-
tenemos de entrar en más detalles. 
Aocidientes personales 
Pasan de veinte los individuos lesio-
nados levemente en los trabajos que se 
hacían para sofocar el voraz elemento, 
y ya heridos ó quemados, muchas han 
sido curados "u el Hospital por el prác-
ticante de dicho establecimiento señor 
Enrique Palma. 
¿ S e i w á de escamienito? 
Infinidad de veces hemos aconsejado 
desde las columnas de este pfriódico 
la adquisición de bombas útiles do ex-
tinguir incendios y la organización de 
un cuerpo de bomberos, cuyos gasto-? 
de sostenimiento podrían sufragar vi 
Ayuntamiento y el comercio unidos. 
Nuestros voces se han perdido en el va-
cío; nadie nos. ha hecho caso porque 
parece que mantenían la idea de que 
esta población era inmune á esas des-
gracias horrorosas del incendio. Pero 
desventuradamente anoche tuvo esa 
creencia una finalidad espantosa que 
horroriza hasta el contarla. 
Gibara entera hubiera volado anoche 
de no ser las altas paredes de los edi-
ficios que ocupan la farmacia de la se-
ñorita Mercedes 'Sirven y la "Colonia 
Española," las cuales no dejaban lle-
gar á las entrañas del incendio las hu-
racanadas rachas de viento que empe-
zó á azotar desde bien temprano á la 
población. Con todo eso las llamas la-
mían cuanto encontraban: j qué hubie-
ra sido de Gibara, pues, sin el amparo 
de las paredes de dichos edificios? • 
Hoy fuera un montón de ruinas. 
Abslando Marques y Arto-la 
El asesinato alevoso perpetrado en 
la persona del correcto y distinguido 
amigo cuyo nombre encabeza, estas lí-
neas, ha sumido en honda tribulación á 
la sociedad entera de Gibara, por tra-: 
tarse de un miembro distinguido de 
ella y generalmente estimado, y además 
porque el señor Márquez llevaba de re-
sidencia en esta villa más de treinta y 
cinco años, haciéndola su pueblo adop-
tivo y formando aquí una familia nu-
merosa que hoy llora íneonsabla su 
eterna desaparición. 
Hijo del heroico y legendario Cama-
giiey, vino á Gibara allá por el año 
1874, estableciéndose aquí donde lo-
gró labrarse al cabo de pocos años una 
regular fortuna, merced á la constan-
cia y laboriosidad más ejemplares.. 
La muerte le sorprende, se puede 
decir que en su mejor edad, pues aten-
dkndo á su vigorosa naturaleza y á su 
posición económica ahora en auge, 
nunca la vida le sería tan sonriente co-
mo en las horas que precedieron á la 
del triste suceso que lo llevaba á la 
tumba. Fué muerto á las dos de la ma-
drugada de hoy y por la mañana se le 
pra.cticó la autopsia. ' 
Su entierro efectuado hoy, á las cua-
tro de la tarde, fue una solemne mani-
festación de duelo, habiendo asistido 
el pueblo de Gibara todo, al acto de lle-
var sus restos á la última morada. 
DISPENSiRIO "LA CARIDAD" 
Ya empiezan dos pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir frió; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. En-
viadnos unas frazaditas para esos sa-
res desventurados; Dios os pagará ese 
beneficio. 
de. m. d : : l f i n . 
- •— na»- n» 
El monninento á Luz Caballero 
El'Comité Ejecutivo de la Socie-
dad Económica ha acordado publi-
car la siguiente carta del Catedráti-
co doctor Francisco Domínguez Rol-
din por el hermoso ejemplo cívico que 
ofrece á los demás Institutos de En-
señanza : 
Habana, Enero 21, 1909. 
Sr. Doctor Raimundo Cabrera. 
Habana. 
Mi distinguido amigo: Conocedor 
del elevado propósito que á ustedes 
anima de levantar una estatua á Jo-
sé de la Luz Caballero, ayer, al ter-
minar mi clase le hablé á mis alum-
nos de la gran figura de Don Pepe, y 
de mi propósito de contribuir por con-
ducto ded señor Decano y del señor 
Rector. 
Todo mi curso en espontánea ma_ 
nifestación aclamó la idea de contri-
buir, aceptamos la cuota de 25 centa-
vos moneda americana con el obje-
to de hacer viable el propósito que 
más tarde me manifestaron: el de que 
todos los alumnos de la Universidad 
y de los Institutos, se suscriban con 
igual cuota personal. 
Adjunto la lista de los suscritos y 
el dinero recolectado, siéndome gra-
to, amigo Cabrera, ser el intérprete 
de los sentimientos de veneración con 
que mis discípulos quieren contribuir 
á perpetuar la memoria del gran edu-
cador cubano que se llamó José de la 
Luz y Caballero. 
Reitero á usted mi buen amigo, mi 
cordial afecto y simpatía. 
Dr. Francisco Domínguez. 
P Ü B L I G á G I O N E S 
"Letnuj" 
El miércoles á más tarder saldrá 
el gran número extraordinario de 
"Letras,".la gran revista de nuestros 
amigos los hermanos Carbonell. 
Es un precioso álbum "souvenir" 
de la restauración de la República. 
Retratos de todos los representan-
tes, senadores, gobernadores provin-
ciales, compromisarios del Presidente 
y Vicepresidente de la República, se-
cretarios, alcaldes de la República y 
otras personalidades de la actual si-
tuación. 
Interesantes y sensacionales "inter-
views" con el general Gómez y el doc-
tor Alfredo Zayas, dos Secretarios de 
Despacho, el futuro Jefe de Policía, 
Jefe del Ejército y de la Guardia Ru-
ral, etc. 
Pensamientos de todos los legisla-
dores sobre lo que será el próximo 
Congreso. 
Hermosos artículos y poesías alu-
sivos al momento actual. 
Nadie dejará de adquirir pronto 
ese elegante y valioso álbum "souve-
nir ," de 100 páginas, en la Admi-
nistración de "Letras," O'Reilly 96, 
entre Bernaza y Villegas y en las prin-
cipales librerías de la Habana. "Le-
tras" tiene la seguridad de que su 
esfuerzo no puede ser superado. 
Nmos 
rST" Castiría es m substiíuío ínofeMivo del EHxIr Paregórlco, CordJíles f 
Jarabes Calnmníes. De gasi<5 agradable. No contiene Opio. Morfina, al ninguna otra ««bstancla 
narcótica. Destruye las Lombrícea y quita !a Fiebre. Cura la Diarrea y ej Cólico vegoso. Alivia 
tos Dolores de la Dentición y cara !a Constipación. Regulariza el Estómago 5 los Intestino», j 
produce un eueflo natural y saludabíe. Es !a Panacea de los Niños y el Amigu de las Madre». 
S í O s Niños lloran por la Castoria d© Fletcher 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E C I E 
G a r a n t i z a d a cou los « I g u i e u t e s pesos oficiales. 
Peralto en pulgadas. 
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La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en Español, 
fe envía gratis por correo. 
C . B . Stevens & Co. , Oficios 19. H A B A N A . 
CERVEZA 
i C E I T 
Ajiure ae e x p l o s i ó u y 
comou-sciou espouca-
ucaíi. 8111 i iu i í io n i m i l 
olor. J i l abarada eu la 
xaurica e ü t a o l e c i d a eu 
B l i J ^ O l ' , eu el l i toral da 
esta balua. 
P a r a evi tar falsifica-
ciones, las latas l leva-
r á n estampadas en las 
t a p í t a s las palabras 
JLUZ B K U L L A N T U y eu 
la et iqueta e s t a r á i m -
presa l a m a r c a de ta-
Drica 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclus i -
vo uso y se perseg uirá 
con todo el r igor de la 
X-ey a l o s í a i s u i c a d o r e s 
El Aceite Lnz Brilla 
que o í i e c e m o s a l p ú -
blico y que no tiene r i -
Aal, es el producto de 
u n a í a b r i c a c i ó n espe-
c ia l > que preaeuca ei aspecto de ag-ua c iara , produciendo u n a IAJZI T A N 
H E K M O S A , s in numo n i m a l olor, que n a d a tiene que envid iar a l gas m á s 
purificado. E s t e aceite posee la g r a n ventaja de no iuf iamarse en el caso de 
romperse l a s^ lámoaras , cua l idad muy recumoudable , p r i u c i p a l m e a l e í * A J i A 
E L U S O D E L A S ' F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á los coasu.nidores; LA. L U Z B l l I L L A N T E ^ m a r c a E L E -
F A N T E , es igual , s i no supar ior en condiciones lutuiuiCas» a l de mejor clasa 
importado del extranjero , y se veade á precios miiy r^ iiieiil;>>. 
T a m b i é n tenemos un completo surt idode BfíSTZiy.i y GASOLINA, da 
clase superior p a r a a lumbrado, fuerza motriz y de má^ usos, á precios re -
ducidos. 
T h e W e s t l n d i a Oi) ¿ t e a u i u ? G o . — O ü c i u a : S V N E \ O C Vlt 1, 5 , — U a b a n a . 
P R U E B A 
1E. 
A B A f i i e O S 
D E 
U L T I M A N O V E D A D . 
P a r a los p r ó x i m o s fes-
tejos, se ha recibido un 
surt ido precioso en la 
güeña rraacesa 
O B I S P O 115. 
1109 16-25 
CATARRO ó GRIPE carado en m día 
N O T I E N E A N T I P I R I N A 
N O A T A C A L A C A B E Z A COMX 
L A Q U I N I N A . 
Llene biea el impreso siguiente: / / / H A B A N A 
remítalo á la dirección del / 
mismo, jnnto con un sello de / * / Adjunto le remito raa sello 
1# centavos para el envío, y /%/ de diez centavos como porte 
recibirá U N A C U H A / / / j garantía de pa^o de una caj* 
eb catarro en tm día Ay' de EMERIN para el catarro. 
/yy De buena fe prometo remitirles el 
w Wí I " H i HJ / / / resto de veinte y siete centavos am«-
/¡r/ ricanos en sellos de correo, si produce 
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JULIO SARDEAU 
(De la A c a d e m i a Francesa,) 
MARIANA 
TRADUCIDA POR EUGENIO OCHO A 
i D e l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a ) 
Q U I N T A B O I C I O N 
tEsta novela publicada por la Casa-edito-
rial do Garnier hermanos, París, se 
encuentra de venta en la librería de 
"Wilson, Obispo número 52.) 
(Coiatlnfla) 
-fEiVi todo lo relativo al honor y la 
delicadeza, respondió Noemi, somos 
•Mejores ju'eces que vosotros.' Yo que 
te estoy hablando, preferiría verte 
huerto á oir decir que has cometido 
villanía. Porio que 'hace á nues-
^a natural pusilfmimidad, es preciso 
ûe te metas bien en la cabeza, que-
fido esposo, que nosotras las muje" 
tenemos més valor en el dedo me-
•^lue que cualquiera de vosotros los 
hombres .en la punta de su espada. 
¡No, ni, mii veces no! Las rauje-
son mujeres y los hambres son 
lumbres, ¡qué diablos! Tanto como 
ti me aflige la posición en que se 
^cuentran metidos nuestros amigos. 
(.eí,o ¿qué le hemos de hacer?, es pre* 
vSo ^f t ' i i " lo que no «e puedo reme-
' . ^ Xo desearía qué Mariana no se 
hubiese conducido como unía loca, pe-
ro, ¡por vida de!... no quisiera tam-
poco que Belnave se condujese como 
un dhiquillo. Si yo estuviese en su 
lugar.. . 
—¡Buenas cosas harías! 
—Me acuerdo que en el regimien-
t o . . . 
—¡'Sí!, acuérdate d?l regimiento. 
Bonitas proezas tendrás que contar. 
—¡ Tú no sabes, Noemi, lo que es 
el regimiento!... 
—Ni quiero saberlo. 
—!Mial hecho, Noemi, muy mal he-
cho. Allí es donde se forman la cabe-
za y el corazón, allí donde se aprende 
á vivir, allí donde se adquieren sobre 
el pundonor ideas elevadas y severas. 
Habías de ver en mi iiempo cómo se 
desenvainaba la espalda por cualquier 
friolera. ¡Era cosa, admirable! 
—Era una cosa horrible, exclamó 
Noemi. ¿Quieres hacerme el favor de 
no hablar así? 
—Te repito que era cosía admirable, 
y que á Belnave le hace falta como el 
pan pasar unos meses de guarnición. 
¿Por qué no se bate por su mujer? 
Me acuerdo que en Nantes atravesé de 
parte á parte á un teniente de drago-
nes por unía moza que verdaderamen-
te no valía la pena. 
—¿Y no te da vergüenza recordar 
semejante 'hazaña? ¿.Je parece; poco 
tener que a cus a muerte de 
i con el mis-





mo golpe í 
¿si no baa 
ración á ¡alguna madre que no ' 
más que aquel hijo? Sabes si 
día, á todas horas, no se eleva, e 
guna ailma desolada una voz para 
sarte y maldeeirte? Quiero bree] 
te has calumniado figurándote qu 
cías tu elogio, pues de Jo cont 
me parecería sentir siempre un 
mortal entre tu corazón y el mío 
—Vaya. vaya, dijo Mr. Valto 
quien habían calmado un poco 1 
lias overas oalabras no hav nn 
luego, a! nn y al cabo, cada uno en-
tiende el honor á su manera; yo, por 
ejemplo, me atrevo decir que pues-
I to en el lugar de Belnave... 
—Y yo me atrevo á decir que puesw 
j to en el lugar de Belnave, no hubieras 
hecho más que tonterías. Y añado 
que mi cufiado se ha conducido como 
un caballero, como un hombre de ta-
lento* y de corazón, y que hoy habría 
conquistado mi aprecio, si no lo pose-
yera hace ya mucho tiempo. 
—¡Bien!, ¡me parece muy bien!, to-
do consiste en entenderse. Que se le 
antoje á cualquier trastuelo beber 
nuestro vino, sentarse á nuestra me-
sa, «roncar bajo, nuestro tedho ^ lue-
go, en pago de la hospitalidad reci-
bida, soplarnos la mujer, es cosa de 
que debemos quedar muy contentos. 
\ No te parece también que Belnave 
huíbiera debido pedir perdón á M. Bu&-
sy por haber venido tan intempesti-
vamente á interrumpirle en su felici-
dad? Verdaderamente que nuestro 
cufiado se ha conducido como un hom-
bre d« poca educación. 
—¡ Pobres maridos, dijo Noemi, y 
qué merecido tenéis todo lo que os su* 
cede! ¡ Sería tan hermoso vuestro pa-
pel si de una vez quisierais compren-
derle! Mira, Valtone, voy. á hacerte 
un meiociniq muy sencillo. ¿Cómo so 
ha compuesto Mr. Bussy para haberse 
querer de Mariana? ¿€or. qué malefi-
cios ha conseguido sorprender su co-
razón? Se ha contentado con mostrar-
se más tierno, más apasionado y más 
amabio que JMr de Belnave. Así se 
componen todos los amantes. Ahora 
bien, señores maridos, ¿por qué no ha-
bían ustedes de disputarles sus mu-
jeres con los mismos lartificios?. ¿por 
qué no habían ustedes de emplear pa-
ra conservarlas las tretas que otros 
emplean para quitárselas? A la pri-
mera sospecha se alborotan ustedes; 
cuando deberían redoblar las atencio-
nes y la ternura, se vuelven más in-
soportables que nunca: no parece sino 
que, al casarse, han renunciado us-
tedes á agradar y á seducir. ¿.Qué su-
cede con esto? El amante se aprove-
cha de la torpeza del marido, y éste, 
para coronarla, echa mano al sable 
y ya se cree vengado.—Vénguenso us-
tedes en buen hora, pero dejen dor-
mir el sable en la vaina. El corazón 
de una mujer se conquista con otras 
armas y los maridos no entendéis pa-
lotada en las cosas del amor. 
Entretenidos en estas pláticas, lle-
garon los dos esposos al '"hotel" de 
la calle Juan Jacobo Roussemi. Noe-
mi estaba rendida: aquel largo pa' 
seo al sol había acabado de postrar 
l-as pocas fuerzas que 1c quedatnan. 
Echóse en una cama y no tardó en 
quedarse dormida. Su sueño al prin-
cipio fué agitado é intermitente: te-
j nía el pulso duro y rápido, la respira-
| ción muy anhelosa, por lo que Mr. 
i Valtone no quiso apartiarse de su la-
j do; pero á las pocas horas, el sueño 
era ya más tranquilo, los síntomas 
de calentura habían desaparecido y 
Noemi descansaba sosegadamente. No 
era hombre M. Valtone para estarse 
en un cuarto con los brazos cruzados, 
, mirando dormir á su mujer: ya una 
i vez tranquilizado, abrió la puerta con 
I mucho tiento, k cerró del mismo mo-
do; y después de haber recomendado 
en el "'hotel" que lespetasen el sueño 
de madama V^tone., se metió las ma-
nos en los bolsillos y se echó á an-
dar por las calles á la aventura. 
Iba andando muy aprisa, sin direc-
| ción y sin objeto. Delante de Noemi 
1 no se había atrevido á expresar to-
da su idea, pero ya una vez solo, sol-
tó las riendas á su enojo.—Gruñen-
do, gesticulando, iba por las calles 
como una bala do cañón, abriéndose 
paso á codazos por entre el gentío, 
con lo que en vez de sosegarse se exal-
tó su mal humor, á la manera que 
cuanto más se agita un vaso, más 
suben las heces á 3a superficie: al cabo 
de una hora, Mr. Valtone se hallaba 
en un estado de exasperación verda-
deramente enfermiza. Todas sus no-
ciones sobre el honor acababan de re-
cibir un solemne mentís; la impuni-
dad de Bussy le indignaba, la longa-
nimidad do Mr. de Belnave le con-
fundía. A miás de que había sentido 
vivamente ¡la injuria hecha á su ami-
go, y de que estaba herido con ella 
en su orgullo y humillado en su amis-
tad, había en los sentimientos que le 
agitaban algo de personal, pues no 
podía disimularse que él también ha-
bía sido e(l juguete de Jorge Bussy, 
y hubiera dado todo en el mundo por 
tener un pretexto de venganza. 
( Continuará), 
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L A S F I E S T A S E N T 
(Por el Cable) 
Tampa, Fia., Enero 24 de 1909, 
á la 1 y 44 p. m. 
Con motivo de la inauguración del 
'edificio del Centro Asturiano, se ce-
lebró anoche un gran, banquete de 80 
cubiertos en honor de la Comisión del 
Centro Asturiano de la Habana y 
del Director del DIARIO DE LA MA-
RINA, don Nicolás Rivero, del Admi-
nistrador, don Juan. G. Pumariega. 
El Cónsul de Cuba brindó por S.IVL 
D. Alfonso X I I I , Rey de España, con-
testándole elocuentemente el señor 
Rivero, quien brindó por el G-eneral 
José Miguel Gómez, Presidente electo 
de la República, "en quien —dijp— 
cifra Cuba todas sus esperanzas." 
; Después del banquete se celebró en 
los espléiididos salones del Centro un 
gran baile que reultó brillantísimo. 
A l entrar los comisionados en el 
salón, la orquesta tocó la Marcha 
Real y los himnos cubano y ameri-
cano. 
Los señores Rivero, Pumariega y 
demás miembros de l'a Comisión, em-
barcarán hoy de regreso para esa. 
El Corresponsal. 
L O N O I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
GISERVO ¥ SOSRIMOS 
M u r a l l a 37K A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
A p a r t a d o 6 6 8 . 
DE PROViftCIAS 
P I N A R D E L . RIO 
(Por ttiéerafo? 
Artemisa, Enero 24. 
á las 5-45 p, m. 
Al DIARIO DE LA 3\£ARINA 
Una comisión de vecinos de Cañas, 
seriamente aJarmados por la supre-
sión del deBtaoamento de la Guardia 
Rural de aquel pueblo, á consecuen-
cia de los 1,500 hombres que de esta 
fuerza pasa al Ejército Permanente, 
me pide que el DIARIO DE LA MA-
RINA interceda con las autoridades 
para que no se suprima esie destaca-
mento, porque entonces una zona de 
la mayor extensión, con fincan de piña, 
tabaco y caña, todas ellas importantí-
simas, quedaría en el mayor desam-
paro. 
El Corresponsal. 
Vinales, Enero 24. 
á las 10-20 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Anoche, á las ocho y media, des-
pués de persecución incansable, el te-
niente die la Guardia Rural, Gon-
zález Valdés y varios números, logra-
ron detener á Saturnino Salgado, au-
tor de la violación y muerte de la ni-
ña Leonide García. El pueblo en ma-
sa pidíe á la Superioridad que recom-
pense al Teniente González, por el 
celo inimitabíle desplegado en este ser-




Trinidad, Enero 24. 
á las 6-50 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Hoy, á la una y media de la tarde, 
se ha sentido ligero temblor de tierra, 
fenómeno que ha sido comprobado por 
gran número de personas, habiéndolo 
-sentido más perceptiblementie aquellas 
que se hallaban acostadas. 
La tarde era espléndida. 
Pâ zos. 
S O B R E LA L E Y 
D E M A R G A S 
Manaña. martes, se reunirá la 
U^ión de los Fabricantes de Tabacos,] 
con motivo de la modificación recien-
temente introducida por el Goberna-
dor Provisional en la Ley de marcas. 
Estamos seguros de que el acuer-
do que adopte la Unión de Fabrican-
tes de Tabacos sotare este asunto, res-
ponderá, como siempre, á las necesi-
dades de la industria, y tenderá á 
armonizar aspiraciones que son'legí-
timas con el respeto que se debe á 
intereses creados al amparo de la 
ley. 
José Márquez 
En el vapor de la línea de Ward, 
Morro Casile, ha llegado en la mañana 
de hoy el conocido empresario don Jo-
sé Márquez Rodríguez, representante 
de la Compañía Dramática Virginia 
Fábregas. El via je del señor Márquez 
obedece á negocios teatrales y á la pro-
bable visita que nos hará la gran Com-
pañía mejicana de Virginia Fabregas. 
Saludamos al señor Má,rquez y Ro-
dríguez deseándole grata estancia en-
tre nosotros. 
« A N T A G U A R A 
(Por t e l égra fo ) 
Cienfueg,os, Enero 24. 
á las 9-30 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Anoche estrenóse con éxito ruidoso 
en el teatro "Terry," la zarzuela "La 
Real Moza," de los queridos compa-
ñeros León Icbazo y Julián Sauz; mú-
sica de los Maestros Zarbat y Bonar-
fcn. La obra fué aplaudida constan-
temente. A l ñnal llamaren seis veces 
á los autores á, escena, tributándoles 
los espectadores una delirante eva-
sión. El teatro estaba lleno por com-
pleto. La Compañía de zarzuela tra-
bajó con amor, siendo todos los ar-
tistas muy aplaudidos. Compartienáo 
triunfo distinguiéronse la tipie seño-
rita Angela Tcrríjcs, señoras Soledad 
Castillo Blanch, señore-s Bolívar, Te-
rradas y Conde. La obra promete car-
tel por varios días. Ichazo, querido 
Jefe de Redacción de "La Correspon-
dencia" y Sanz, son muy felicitados 
así como los maestros Barbat, de la 
orquesta "Actualidades" y Bonarón, 
por bonita partitura de la zarzuela. 
El Corresponsal. 
O R I C N T B * 
(Por telégrafo") 
Santiago de Cuba, Enero 24. 
á, las 11-30 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Ayer falló la Audiencia causa rui-
dosa seguida por juicio carburo y de 
la que han salido atasueltos los proce-
sados Alberto González, Concejal y 
comerciante y José "Sali ," ambos dis-
tinguidos y queridos orientales. Por 
orden recibida del gieneral Monteagu-
do, embarcarán para esa mañana la 
banda de la Rural, la compañía 1, cusu 
tro oficiales y cien alistados. 
El Teniente Coronel Vaillant ha to-
mado hoy posesión Jefatura del Cuer-
po en eata ciudad. 
Continúan los ensayos de la zarzue-
la cubana de Corona Olarens titula-
da: " E l Hijo del Diablo," basando su 
argumento en la conocida película. La 
obra es de aparato lujoso y puedo ase-
g-urar c:u éxito. » 
Nicolau. 
B U Q U E S D E G U E R R A 
A las once menos cuarto de la ma-
ñana de hoy tomaron puerto los bu-
ques de guerra de la Marina america-
na "'Maine" y "Mississippi." 
A l enfilar el canal, el "Maine," que 
enarbola la insignia de contralmiran-
te, hizo el saludo á la plaza y al pasar 
dicho buque frente á -la fortaleza de 
la •Cabaña, le fué contestado el saludo 
por las baterías de la misma. 
Al entrar en puerto el "Mississip-
p i , " la banda de Música que trae á 
su bordo tocaba una marcha ameri-
cana. 
El "Maine" ha fondeado en la bo-
ya número uno del gobierno y el 
"Mississippi" en la boya de los va-
pores de la línea de Ward. 
Ambos buques proceden de Key 
"West (Fia.) 
Desplaza el "Maine," 12,500 tone-
ladas, está tripulado por 890 indivi-
duos y viene al mando del comandan-
te N. B. Caperton. 
El "Mississippi" desplaza 13,500 
toneladas y forman su tripulación 875 
individuos. Es su comandante Mr. 
John C. Sremout. 
En la lancha "Habanera" pasó á 
bordo el Capitán del Puerto señor 
Charles Aguirre. 
Ambos buques vienen para asistir 
á las fiestas de la inauguración de la 
República. 
NECROLOGÍA 
En la tarde de ayer fué conducido 
á la última morada el cadáver de la 
distinguida señora doña Teresa Mon-
talvo, viuda de Kessel, madre amantí-
sima de nuestro estimado amigo el se-
ñor don Pedro Pablo Echarte y Mon-
talvo, y deuda muy cercana del que 
taraibién lo es muy estimado nuestro, 
don Emilio Kessel y Ensinoso do 
Abreu. 
Que Dios haya acogido en su seno 
el alma de la bondadosa señora, y re-
ciban sus familiares el más sentido pé-
same por la desgracia que los aflige. 
A la misma hora recibieron cristia-
na sepultura en el cementerio de Co-
lón los restos de la que fué en vida se-
ñora doña Emilia del Villar, viuda de 
Camipos, á cuyos familiares acompa-
ñamos en su justo pesar. 
Con honda pena nos hemos enterado 
del failecimiento, ocurrido el viernes en 
'Cruces, de la apreciable señora Haría 
Valdés y Llorens. La terrible tubercu-
losis, que tantos estragos viene causan-
do, le ha cortado la vida en lo mejor 
de su juventud. 
Descanse en paz y reciba su atribu-
lado padre, nuestro estimado amigo ̂ 1 
señor Domingo Vál-dés y Losada, Nota-
rio de Cruces, la 'expresión de nuestro 
fientimiento por tan irreparable como 
dolorosa pérdida. 
p o r m i m m a 
P A L A C I O 
Día festivo 
El señor Gobernador Provisional ha 
firmado un Decreto declarando día de 
fiesta en el cual dehen vacar las ofici-
nas del Estado, Provincia y Municipio 
•el día 28 del mes actual. 
Junta de protesta 
Ha sido creado nn organismo con el 
nombre de "Junta de Protestas," para 
conocer de las apelaciones coptra los 
aforos de los Administradores de 
Aduana y contra los alcances que dis-
ponga la Secretaría d^ Hacienda. 
Dicha Ifunta será compuesta de cin-
co miembros y mi abogado consultor y 
se nombra para la misma, á los señores 
Antonio Rivero, Norberto Alfonso, 
Francriseo Faura, José Sánchez Villal-
va y José Remf, y consultor legal á 
don Octavio Zubizarreta. 
Créditos 
Se han concedido créditos para mobi-
liario de la Audiencia, Fiscalías y Juz-
gadoa de Matanzas, Ascendentes á 
$•4.826; para iguales dependencias en 
'Camagücy, $4.841, y para los Juzgados 
de Remedios, Trinidad y Sancti-Spíri-
tus, $2.500. 
•Se conceda un crédito de $50.000 pa-
ra la composición del camino de Gua-
ne al Embarcade ro de Juan López. 
Acción extinguida 
Tía sido declarada extinguida la ac-
ción penal contra Angel González San-
guilí, Alfredo Labor de Otañeta y Ra-
món Enríquez García. 
Retirados 
Declarado retirado del servieio ac-
tivo al. teniente coronel segundo jefe 
del segundo regimiento de la Guardia 
Rural don Braulio Peña. 
En la misma forma y condiciones 
en que fueron retiradas recirnteraente 
otros jefes y oficiales de la Guardia 
Rural. 
Otro crédito 
Se ha concedido otro crédito de 
$1.551 para pagar á los señores Ros y 
Novoa. muebles para la Cámara de Re-
presentantes. 
Registrador de la Propiedad 
Ha sido nombrado Registrador de la 
Propiedad de Occidente de la Habana, 
con la categoría de primera clase y 
fianza de $10.000, don Raúl Sedaño y 
Agrámente, actual jefe del despacho 
de la dirección é inspección de los Re-
gistros del Notariado de la Secretaría 
de Justicia, por resultar ser ei más an-
tiguo entre los solicitantes de la misma 
categoría. 
Indultado 
Ha sido induiltado totalmente An-
tonio Sánchez Herrera. 
Adición 
Se ha dictado un Decreto adiciona-
do al Artículo 156 de las Ordenan-
zas de Aduana, admitiendo el tras-
bordo de mercancías de buques de tra-
vesía á otros de cabotaje. 
Dicho Decreto comenzará á regir 
á los diez días de su publicación en 
la "'Gaceta Oficial." 
Más indultos 
Han sido indultados totalmente, Fé-
lix Labrada, conocido por Félix Sáez 
y Labrada, Juan Monzón Medina, Joa-
quín Palazuelos, Plácido Argudín, Jus 
to Oermán Cantero, Felipe Argüelles, 
Ramón Ulacia, Lino Cadalso, Marce-
lino Leciex, Carlos García (a) "Ca-
lunga." José Dandet Rodríguez y Ma-
nuel Estrada y Estrada; y se han con-
donado las multas impuestas por la 
Audiencia de la Habana á los letra-
dos Evaristo Lámar y Santiago Can-
elo Bello y Arango. 
Escuela reformada 
Se ha dictado otro Decreto refor-
mando la Escuela de Artes y Oficios 
agregándole un taller de fundición, 
una sección de arte decorativo indus-
trial y la asignatura de lengua ingle-
sa, concediéndose el crédito necesario 
para el personal, adquisición de te-
rrenos y compra de los instrumentos, 
etcétera. 
El Empréstito 
También se ha dictado otro Decre-
to con la aprobación del Secretario 
de la Guerra de los Estados Unidos, 
•autorizando al Presidente de la Re-
pública de Cuba, para emitir Bonos 
de una deuda exterior que no exce-
derá de diez y seis millones quinien-
tos mil pesos en moneda oficial, á ra-
zón de cuatro pesos ochenta y seis 
centavos por cada libra exterlina, 0 
su equivalente en otra moneda ex-
tranjera; dichos bonos serán emiti-
dos en cantidades que no excederán 
de cinco millones quinientos mil pe" 
sos anuales, y los fondos que se rea-
licen de la venta de dichos bonos se-
rán destinados al pago de las obras 
del Alcantarillado y pavimentación de 
la Habana y de Cienfuegos. • 
Los bonos devengarán el interés que 
determine el Presidente de la Repú-
blica: el tipo no excederá del *cinco 
por ciento amortizable en cuarenta 
años, durante cuyo término el capital 
y los intereses estarán exentos del pa-
go de contribuciones. La República 
de Cuba compromete su buena fe y 
crédito para la amortización de estos 
bonos y como garantía especial para 
el pago de los intereses y amortiza-
ción de estos bonos, el Presidente de 
la República de Cuba puede autorizar 
para apartar, comprometer y desti-
nar para este objeto, una cantidad su-
ficiente de las rentas de la República 
en la forma y manera que esíime opor-
tuno y conveniente el Presidente de 
la misma. 
Asimismo queda autorizado para 
determinar las condiciones de la emi-
sión y el servico de este Empréstto, 
dando cuenta al Congreso del resulta-
do de las negociaciones. 
El artículo cuarto del Decreto 681 
de 1908, separando y comprometiendo 
el 10 por ciento de los ingresos de la 
Aduana de la Habana, se modifica 
por el presente de quedar libre dicho 
gravámen del 10 por ciento mencio-
nado, hasta el punto y en la cuantía 
que determinen los pagos periódicos 
que se verifiquen con los productos de 
la venta de los bo;aos autorizados en 
el artículo primero de este Decreto. 
Por último: Se autoriza al Presi-
donte de la República para que dicte 
las órdenes. Decretos y Reglamentos 
necesarios, celebre y otorgue el ó los 
contratos que sean necesarios para el 
cumplimiento de este Decrai-o, 
S E C R E T A R I A 
D E H A G I B I N D A 
Los pagos 
El gobierno provisional ha declara-
do solamente festivo el día 28. El 27 
se le abonarán sus haberes á los em-
pleados americanos que cesarán el si-
guiente día.* Los demás empleados de 
la República cobrarán el día 30. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O Y J U S T I C I A 
Diplomáticos extranjeros 
Por el vapor de la línea de Kinghts 
Key, que entrará en puerto esta tar-
do, llegarán los señores Nabuco. Cruz 
y Godoy, Ministros del Brasil, Chile y 
Méjico, respectivamente, que vienen á 
presenciar la ceremonia de inaugura-
ción del nuevo gobierno de Cuba. 
Renunci» aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por don Victoriano Pino de 
su plaza de escribiente del Juzgado 
Correccional del segundo Distrito. 
Escribiente 
El señor Pío Grijaiba ha sido nom-
brado escribiente del Juzgado Correc-
cional del Primer Distrito. 
Licencia 
Se le han concedido 30 días de l i -
cencia al señor Antonio Martínez, es-
cribano del Juzgado de instrucción 
de Pinar del Río. 
Nombramientos 
Ha sido nombrado Oficial de Secre-
taría de la Audiencia de la Habana, 
don Antonio López; escribiente interi-
no de la misma Audiencia don José 
M. Zayas; y Mozo de aseo de la Au-
diencia de Santa Clara don Angel 
León. 
m E G E M Á S P O m CABLE 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U E T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha concedi-
do la inscripción de las marcas solici-
tadas por los señores José Caridad 
Bravo, Juan Rodríguez, Cirilo Rodrí-
guez, Juan Díaz, Julián Lecumberri, 
Juan Vázquez, José Rosario Sánchez, 
José Velasco y Fernández, Antonio 
Vázquez, Elvira Pequeño, Emilio de 
Miranda, Leopoldina Coll, Pedro Uri-
barri, Ramón Idaboy, Florencio Pé-
rez, Mercedes Rivero; se han denega-
do las pedidas por los señores José 
Castro Díaz, Mapos Central Sugar Co., 
José Fernández, Salvador García, 
Marciano R. Gómez, José Calzadilla, 
•Emilio Castañeda, Ensebio Salcedo é 
Isidoro Pérez; y se ha acordado expe-
•dir certificación de la marca del se-
ñor Serafín Falcón, cuyo título ha su-
frido extravío. 
ASUNTOS VARIOS 
Regreso de Tampa 
Como verán nuestros lectores en 
otro lugar de este número, mañana, 
martes, gran número de socios y la 
Directiva del Centro Asturiano, acu-
dirán al muelle de Calballería, á las 6 
de la mañana, á recibir la Comisión de 
dicho Centro que regresa de Tampa, 
después de haber asistido á la inaugu-
ración del edificio en que se halla ins-
talada la Delegatrón del Centro As-
turiano en aquella ciudad. 
A la hora indicada estará en el mue-
lle de Caballería, á disposición de los 
comensales, el remolcador "Clara." 
Auxilio 
El remolcador "Vicenta Salgado,n 
que había ido al Mariel conduciendo 
el pasaje no inmune del vapor correo 
español "Alfonso X I I I , " al regresar 
á este puerto en la noche del sábado, 
al encontrarse á la altura de los ba-
jos de Santana. sufrió una descompo-
sición en su máquina. 
Salió á prestarle auxilio el remol-
cador "Teresa," en el que embarca-
ron el Capitán de la policía del Puer-
to señor Ureña y el vigilante señor 
Carmona. 
A las cinco y media de la mañana 
de ayer entró en puerto el "Teresa," 
trayendo á remolque al "Vicenta 
Saígado." 
Bienvenida 
En el vapor "Halifax," llegó en la 
tarde del sábado procedente de 
Knights Key, la Marquesa de Maye-
ral. 
A "Varios Comerciantes" 
Hemos recibido una carta sin firma 
alguna, sustituyendo esta por "Va-
rios Comerciantes de las calles de Ga-
liano y San Rafael." • 
Dicha carta se refiere á asuntos del 
cierre, y sentimos no poder pu*blicar-
la, porque es anónima. Suplicamos 
á cuantos nos envíen cartas, que ma-
nifiesten su personalidad, para que 
sepamos quién responde de lo dicho, 
aunque no se publiquen sus firmas, si 
es tal su defeco. 
Es necesario que el que pretende 
ha.blar en público, tenga el valor de 
sus actos. 
Complacido 
Habana. Enero 23 de 1909. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Ciudad 
Muy señor mío: 
Había hecho el propósito'de no mo-
lestarle más para que tuviera que pu-
blicarme ningún otro escrito, pero los 
anónimos que he recibido, me obligan 
á abusar de su bondad nuevamente y 
á suplicarle publique la presente. 
Rechazo en absoluto las calumnias 
é insultos contenidos en los dichos 
anóninios, y hago saber de ahora pa-
ra siempre, que no contestaré nada 
que no venga suscripto con la firma 
y dirección del autor. 
Por su atención doy mis más debi-
das gracias y soy de usted atonto y 
S. S.—Luís Serrano, 
j lOomposíela 105. 
Servicio do l a prensa Asociada 
D E A Y E R 
EL "FLORIDA" EN PELIGRO 
^íueva York, Enero 24.—A conse-
cuenoia del estado amenazador del 
tiempo y de haberse descubierto una 
vía de agua en la bodega de proa del 
"Florida", que como se recordará 
chocó en la mañana de ayer con el 
"Republic", han tenido que ser tras-
ladados los pasajeros de dicho vapor 
que había recogido el "Florida", al 
"Baltic". 
Todavía no se ha hundido el "Re-
public", que está al garete á diez mi-
llas de Nantuket. 
Los tripulantes no lo han abando-
nado, como se dijo, sino que perma-
necen en él, esperando poderlo enca-
llar en la costa. 
OALCULO CORTO 
Roma , Enero 24.—El diputado Ni-
hi ha hecho un cálculo acerca de los 
daños materiales que ha causado el te-
rremoto en Messina y Reggic, del que 
resulta que en la primera de dichas 
ciudades las pérdidas ascienden á 
173.000,000 y en la segunda á cien mi-
llones. Corms nos parecen estas ci-
fras. 
LLEGtADA DEL "CELTIC" 
Messina, Enero 24.—Ha llegado á 
este puerto el transporte americano 
"Celtio", condujeiendo los víveres que 
desde los Estados Unidos se envían 
para socorrer á los necesitados que 
han quedado sin hogar á consecuencia 
del terremoto. 
Inmediatamente despoiés de su lle-
gada, comentó el desembarco de las 
provisiones que dicho transporte ha 
traído, consistentes en 200 toneladas 
de carne fresca, 270 toneladas de ví-
veres surtidos y 46,000 huevos, cuyos 
efectos serárn distribuidos á razón de 
treinta toneladas diarias. 
SALIDA D'E TAFT 
. Oharleston, S. C, Enero 24—El Pre-
sidente Taft, acompañado por su es-
posa, saldrá mañana, á las 8 y trein-
ta de la mañana, para Panamá, á bor-
do del crucero "North Caroline;" 
EL ULTIMO TERREMOTO 
San Petersburgo, Enero 24.—Según 
las observaciones que se han hecho so-
bre los temblores de tierra registrados 
en los aparatos seismegráñeos de dis-
tintas ciudades, en el día de ayer, di-
chas perturbaciones seísmicas deben 
haber ocurrido en el Turquestan ru-
so, en el distrito de Karatagh. 
BEATIFICAOION DE 
JUANA DE ARCO 
Roma, Enero 24.—El Papa ha leído 
hoy el decreto en que da su aproba 
ción á la ^beatificación de Juana de 
Arco. 
LA BUBONICA EN CARACAS 
Willemstead, Enero 24.—Ha llega 
do á esta ciudad la noticia de haber 
aparecido cuatro casos de peste bubó-
nica en Caracas. 
SECUELAS DE UN CHOUB 
Nueva York, Enero 24.—El choque 
ocurrido ayer frente á Nantuket, del 
vapor de la línea "White Star," "Re 
public," con ©1 italiano "Florida," ha 
sido señalado por una serie de inci 
dentes que lo hacen uno de los más 
notables sucesos de esa naturaleza que 
se recuerdan. 
En el naufragio han figurado siete 
vapores trasatlánticos: el " New 
York," "Fumessia," "Baltic," "La 
Lorraine," "Lucania" y los dos que 
chocaron. 
Los 442 pasajeros del "Republic" 
han .tenido que sufrir las incomodida 
des y exponerse á los peligros que sig 
niñean dos trasbordos en altar mar, 
el primero al "Florida" y el segundo 
al "Balt ic"; este último también to-
mó á su bordo los 900 pasajeros del 
"Florida", dirigiéndose con todos á 
este puerto. 
A consecuencia del choque han 
muerto seas personas, dos en el "Bal 
tic, ' ' que fueron el banquero de North 
Dakota, Mr. W. J. Moomey, y Mrs. 
Eugene Lynch, y cuatro en el "Flori-
da," éstos pasajeros de tercera clase 
y tripulantes. 
El cheque ocurrió en las primeras 
horas de la mañana, en- medio de una 
densa niebla, resultando de él con gra-
ves averias ambos buques; el "Repu-
blic" se ha mantenido á, flote merced 
á sus compartimientos, por lo que fué 
posible que no se hundiera antes que 
llegaran les vapores que acudieron á 
sus mensajes pidiendo aujiilio. 
Según la última notic-ia que por la 
telegrafía sin hilos se ha recibido, el 
"Republic" se hundió esta noche, sal-
vándose la tripulación en el guarda-
costas "Gresiiam". 
El "Republic" se fué á pique fren-
te á la isla de Nonam; un bote del 
"Grresham" recogió al capitán Sealby 
y á sus subalternos de la tripulación 
del "Republic", que permanecieron á 
bordo de éste hasta que les fué posi-
ble. 
El "Gresham" y el buque destina-
do á la destrucción de los restos de 
barcos que pudieran estorbar la nave-
gación, "Séneca", llevaban al "Re-
public" al remolque, cuando éste co-
menzó á hundirse con tal rapidez, que 
fué preciso cortar á toda prisa los ca-
bles de remolque y enviar un bote á 
salvar á loa tripulantes, sin pérdida 
de se-gundo, lo que se llevó á cabo con 
gran riesgc y en condiciones tan ex-
tremadamente difíciles, que parece 
milagroso que no haya perecido nin-
guno de ellos en el salvamento. 
LLEGADA DEL " BALTIC" 
i 
Nueva York, Enero 24.—El vapor 
1 "Baltic", con los pasajeros del "Re-
public" y del "Florida", llegó frente 
á Fire Island á las once; no se cree 
que entre enseguida á causa de la nie-
bla. 
E l "Florida" viene también hacia 
este puerto, escoltado por el "New 
York". 
D E HOY 
DETENIDO POR LA NIEBLA 
Nueva York, Enero 25.—El vapor 
'Baltic," con los pasajeros de los va- . 
peres "Reprablic" y "Florida" á su 
bordo, llegó esta mañana temprano, i 
la entrada de la bahía exterior, en 
donde echó el ancla, para aguardar 
á que se levante la neblina y pueda 
efectuar su entrada en el puerto, lo 
que hará probablemente en la tarde 
de hoy. 
REUNION DE LA ESCUADRIA 
Esmirna, Enero 25.—Los acoraza-
dos amerioanos "Missouri," "Ohio," 
'Louisiana" y "Virginia," han saíl. 
do hoy de este puerto para la Bahía 
Negra, Marruecos, en donde han de 
reunirse todos los buques que compo-
nen la escuadra y que se hallan hoy 




Tokio, Enero 25.—Al contestar hoy-
en la Dieta á varias interpelacioaies re-
lativas á la reducción de los armam en-
tes y a la situación die las relaciones' 
con los gobiernos extranjeros, contes-
taron el presidente del Consejo de Mi- i 
nistros, Katsura, el Ministro de Esta-
do, Komura y el die la Guerra, Uchi, 
que las reiaedones del Japón con to-
das las potencias del mundo son en 1& 
actualidad tan cordiales, que justiü-
can plenamente la reducción que el 
gobierno se propone introducir en los 
armamentos. 
VENTA DE VADORÍES 
Nueva York, Enero 25.—El sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valoresi 
de esta plaza, 333,000 bonos y accio-
nes de las principales empresas que 




De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar por este medio 
á todos los miembros de esta agru-
pación para la junta extraordinaria 
que tendrá efecto el lúnes 25 del co-
rriente, á las 8 p. m. en la casa secre-
taría, San Rafael número 107. 
Suplicando la más puntual asisten-
cia por tratarse de asuntos de sumo 
interés. 
El Secretario. 
Sbgcí (Ib l i r í s M ú 
Centro Asturiano 
S © o r o t a . x - l a , 
AVISO 
De orden del señor Presidente p. s. 
r., se suplica á los señores socios de 
esfe Centro, y muy especialmente á 
los que componen la Junta Directiva, 
que tengan la bondad de concurrir el 
martes 26 del actual, á las seis de la 
mañana, el muelle de Caballería, don-
de estará atracado á la disposición de 
los asociados ei remolcador £iClara", 
con objeto de ir á recibir á la comi-
sión de este Centro, que regresa de 
Tampa, donde inauguró con gran éxi-
to el Centro de Instrucción y Recreo 
edificado en aquella localidad. 
Habana, Enero 25 de 1909. 
El Secretario p. s. r., 
José Alonso. 
C 342 1-25 
S e c r e t a r í a g-eueral 
CONVOCATORIA 
Elncontrá,ndoRe vacante una plaza d« es-
cribiente de esta Secretarla dotada con el 
haber anual de novecientos pesos' plata es-
pañola; y habiéndose conferido al que sus-
cribe un voto de confianza por la Junta de 
Gobierno para proveer aquellas, se convo-
can aspirantes A la misma por el término 
de 20 días hAbiles, que empezarán á. contar-
se el 23 del presente y terminarán el 16 n6l 
próximo venidero, ambos Inclusives. 
Las solicitudes habrán de ajustarse á los 
requisitot que constan en el expediente res-
pectivo, en esta Oficina, y de los cuales »• 
liJiormará al que lo interese, verbalmoru^» 
de 9 á 11 de la mañana de los días indi*»* 
dos. 
Habana 22 de Enero de 1909. 
•Rl Secretario, 
Paacanl Aenlle. 
C. 317 tít- U-23 
OONVOCATOEIA 
El hiñes próximo, día 25, del V7*' 
senté mes, á las ocho de la noche, ss 
celebrará una asamblea extraordinH-
ria á favor de la candidatura del'se-
ñor Rodríguez Bautista para TiéSj' 
dente del Centro Gallego, en la Fábri-
ca de Tabacos y Cigarros "Flor M 
Tomás Gutiérrez." situada en Dra-
gones número 4 y 6, frente al Camj?» 
de Marte. . 
Y para el debido conocimiento j0 
los simpatizadores de la . expresada 
candidatura, se hace público por me* 
dio del presente aviso. 
Habana. 23 de Enero de 1909. 
El Presidente del Comité Central 
de propaganda: 
x\ntonio Villaamil-
c. 328 • 2t.-23-ld-24 
de m m SÜILLS 
ímootencia.- -Pórdi' 
das seminales. —Este* 
rilidad.- Venereo.—^r 
filis v Hernias o oü0' 
b r a c m r a s . 
Consulca.s 0<3 l l ñ 1 y de 5 4 8. 
c. i:s 
«•xrt t trcr u a j l . a M A K Í N A — B r ü e i ó s rio l a ¿ a r d e . — E n e r o 25 de 1909. 
C l a u s t i r a de l H i p ó d r o m o d e A l m e n d a r e s oon l a s p r i m e r a s c a r r e r a s de l a 
t e m p o r a d a 1908-09. 
Quinta Carrera. — 3 / 4 m i l l a 
G a n a d o r : L'Amour; j o c k e y : G l o s s ; 
p r o p i e t a r i o : M r s . A l b r i g h t . 
S e g u n d o : Artful Dodger; j o c k e y : 
L o v e l l . 
T e r c e r o : Eider; j o c k e y : T . S m i t h . 
L a m ú t n a p a g ó $11.62. T i e m p o : 1.15. 
A r r a n c a d á buena. G a n ó e s forzado; se-
g u n d o lo mismo. L'Amour r o m p i ó e l 
g r u p o y se puso dolante do todos antes 
de h a b e r r e c o r r i d o u n octavo. S e d e b i -
l i t ó en l a r e c t a y tuvo que ser e m p u j a -
do v igorosamente p a r a m a n t e n e r s e de-
l a n t e de Arifid Dodger. E s t e c o r r i ó 
ba jo l i g e r a s u j o c c i ó n h a s t a l l e g a r en l a 
r e c t a . C a n s ó a l g a n a d o r en los ú l t i -
mos momentos . Eider hizo u n esfuerzo 
resuelto , pero se c a n s ó c e r c a d e l a me-
t a . 
Sexta Carrera. — 7 / 8 m i l l a 
G a n a d o r : Rexall; j o c k e y : G a l l a h a n ; 
p r o p i e t a r i o : F e r n á n d e M o r e l l . 
S e g u n d o : Autum Maid; j o c k e y : 
M u l c a h e y . 
T e r c e r o : Trey of Spades; j o c k e y : 
R o l l i n s . 
L a m u t u a p a g ó $14.54. T i e m p o : 
1.28. 2 / 5 . A r r a n c a d a b u e n a . G a n ó 
e s f o r z a d a m e n t e ; segundo lo m i s m o . 
Rexall a r r a n c ó rodeado p o r u n a cer-
ca que le f o r m a r o n sus a d v e r s a r i o s . 
A v a n z ó l e n t a m e n t e h a s t a l l e g a r á l a 
r e c t a donde a l c a n z ó a l de lantero que 
se cansaba . Autum Maid g a s t ó d e m a -
s i a d a v e l o c i d a d en los p r i m e r o s octa-
vos y so c a n s ó a l f i n a l . Trey of Spades, 
p e r d i ó t e r r e n o á l a e n t r a d a e n l a r e c -
ta . 
Séptima Carrera.—1.1/16 m i l l a . 
G a n a d o r : Maledcition; j o c k e y : L o -
v e l l ; p r o p i e t a r i o : D. O. B o w l e s . 
S e g u n d o uSWon Shingle; j o c k e y : 
W o o d . 
T e r c e r o : Water Cooler; j o c k e y : T . 
S m i t h . 
L a raútua p a g ó $11.89. T i e m p o : 1.48 
A r r a n c a d a buena . G a n ó f á c i l m e n t e ; 
segundo esforzado. Maledictiou b a j o 
s u j e c e i ó n h a s t a l l e g a r á l a c u r v a , don-
de e m p e z ó á a v a n z a r , y en l a r e c t a se 
puso ade lante y como de cos tumbre , 
p u d o m a n t e n e r s u p o s i c i ó n h a s t a l a 
meta . Solón Shingle se a d e l a n t ó á l a 
q u i n t a c u r v a y r e s i s t i ó m e j o r que Wa-
ter Cooler en l a rec ta . E s t e ú l t i m o me-
j o r que los d e m á s que, se c a n s a r o n . 
E n o r m e f u é l a c o n c u r r e n c i a que p r e -
s e n c i ó a y e r t a r d e las ú l t i m a s c a r r e r a s 
¿ e l a t e m p o r a d a , y podemos a s e g u r a r 
que muchos l a m e n t a n s u t e r m i n a c i ó n 
p r e m a t u r a . 
E l p r o g r a m a f u é , como se h a b í a pro -
metido, s e l e c t í s i m o , y todos q u e d a r o n 
.satisfechos de la p r e s e n t a c i ó n . A y e r 
f u é un d í a memorable p a r a los v i s i t a n -
tes a l h i p ó d r o m o y l a o c a s i ó n demos-
t r ó que l a a f i c i ó n a l sport es u n hecho. 
H e a q u í el r e s u l t a d o : 
Primera Carrera.—11/16 m i l l a . 
• G a n a d o r : Jack McKeon; j o c k e y : 
Wood ; p r o p i e t a r i o : P a t r i c k C r o w . 
¡ S e g u n d o : Griften; j o c k e y : Gles s . 
T e r c e r o : Katie Cleason; j o c k e y : 
Neely. 
L a m u t u a p a g ó $8.46, T i e m p o : 
1.09 2 / 5 . A r r a n c a d a b u e n a . G a n ó f á -
c i lmente; segundo i g u a l m e n t e . Jack 
}!r Keon e s p e r ó h a s t a que Katie Glea-
$07i se c a n s a r a , y l a p a s ó s i n esfuerzo 
á ' l a e n t r a d a en l a recta0. 
Grisften a r r a n c ó m a l y f u é m a l d i r i -
gido á las c u r v a s . T e r m i n ó fuerte . Ka-
iic g a s t ó s u v e l o c i d a d en los p r i m e r o s 
cuatro octavos. 
Segunda Carrera. Obstáculos—1.3/16. 
G á u a d o r : Lizzie. F ia t ; j o c k e y : Me. 
Klai¡>: p r o p i e t a r i o : G . W . M c K r o n e . 
Segundo: Gadfly; j o c k e y : W a i t e . 
T e r c e r o : Dr. Young; j o c k e y : A n d e r -
son. 
L a m u t u a p a g ó $3.66. T i e m p o : 2.19. 
A r r a n c a d a b u e n a • g a n ó f á c i l m e n t e ; se-
írundo esforzado. Lizzie Fiat se puso 
delante desde l a a r r a n c a d a , s a l t ó las 
'barreras f á c i l m e n t e y m a n t u v o s u po-
s i c i ó n h a s t a l a meta . Gadfly e r a supe-
r ior á los d e m á s como s a l t a d o r ; pero 
en los ú l t i m o s momentos se c a n s a b a y 
tuvo que ser cast igado p a r a m a n t e n e r 
s u p o s i c i ó n . 
fercera Carrera. — 1. 3 / 1 6 m i l l a 
G a n a d o r : Melange; j o c k e y : F i y n n ; 
p r o p i e t a r i o : M . E . M e H e n r y . 
^Qg\mñ.o: Lauglúng Eyes; j o c k e y : 
P a u l . 
T e r c e r o : Gowanga; j o c k e y : G a l l a -
h a n . 
L a m u t u a p a g ó $5.00. T i e m p o : 2.01. 
A r r a n c a d a buena . G a n ó f á c i l m e n t e ; 
segundo lo mismo. Melange se h a l l ó 
cercado á l a p r i m e r a c u r v a y p e r d i ó 
terreno. S i g u i ó los de lanteros h a s t a 
acercarse á l a rec ta , donde se puso ade-
lante y g a n ó f á c i l m e n t e . Laughin Eyes 
g a s t ó d e m a s i a d a v e l o c i d a d a l p r i n c i -
pio. Govjanga f u é m u y pel igroso en 
los p r i m e r o s siete octavos, d e s p u é s se 
c a n s ó . 
Cuarta Carrera. — 3 / 4 m i l l a 
G a n a d o r : Battle Ase; j o c k e y : G l o s s ; 
p r o p i e t a r i o : M r s . A l b r i g h t . 
Segmido i Beiicent; jockey: W o o d . 
T e r c e r o : Ornamosa; j o c k e y : L o v e l l . 
L a m u t u a p a g ó : $6.01. ' T i e m p o : 
1.16. 2 / 5 . A r r a n c a d a b u e n a ; g a n ó f á -
c i l m e n t e ; segundo lo mismo. Bai iU 
A x a r r a n c ó b ien , poro no d e m o s t r ó 
m u c h a v e l o c i d a d a l p r i n c i p i o y q u e d ó 
a t r á s h a s t a e n t r a r en la rec ta , donde 
corr iendo p o r el ex ter ior p a s ó á los de-
lanteros. R e t i c e n t se c a n s ó d e s p u é s 
de d e m o s t r a r g r a n v e l o c i d a d . Ornamo-
sa a r r a n c ó despacio , como de c o s t u m -
bre, pero t e r m i n ó fuerte . 
Nues tro amigo, e l l i c enc iado M a r i o 
D í a z T r i z a r , nos s u p l i c a hagamos p ú b l i -
co que el p r ó x i m o v i e r n e s 29 d e l co-
r r i e n t e se r e u n i r á n en e l bufete de l doc-
tor D o l z , E m p e d r a d o n ú m e r o 5, á l a s 
c u a t r o de l a tarde , las personas que 
t e n g a n a l g ú n c r é d i t o pend ien te con e l 
Hipódromo de Almendares y r u e g a á 
todos s u as i s tenc ia . 
D u r a n t e l a j o r n a d a d e p o r t i v a de 
a y e r , l a c a s a d e l D i g e s t i v o M o j a r r i e t a 
r e p a r t i ó s u s e legantes carnets con e l 
p r o g r a m a de las c a r r e r a s . 
E n los p r ó x i m o s d í a s de F e b r e r o se ce-
l e b r a r á u n a j u n t a e x t r a o r d i n a r i a de 
acc ion i s tas de l a c o m p a ñ í a p a r a t r a t a r 
de l a r e o r g a n i z a c i ó n de l a Cuban Ra-
cing Association. 
MANTOL L . D E L I N A R E S . 
E n M a t a n z a s 
C a y ó u n a l l u v i a de " p a l o s " en los 
t e r r e n o s de i M a c o a . que los y u m u r i -
nos t u v i e r o n que c o b i j a r s e d e b a j o d a 
l a g l o r i e t a , p a r a l i b r a r s e de no d e s a p a -
r e c e r p o r l a f u r i a de l h u r a c á n f e i s t a . 
L o s m u c h a c h o s de3 " F e " e s t á n des-
conoc idos desde que e l " p á j a r o p r i e -
t o " p a s ó p o r A l m e n d a r e s h a c i é n d o l e 
l a l i m p i e z a , s e g ú n B o c ú y C a . 
E l r e s u l t a d o del j u e g o c o n el " M a -
t a n z a s . " f u é &l s i g u i e n t e : 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
F e : . 0 0 1 6 0 0 0 8 2 —12 
Matanzas: . . . 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 
SUMARIO 
Earned runs: Matanzas í; F s 4 
Three bagger: Dumbar, Buckner.'A. Acbs-
B A S E - B A L L 
T r i u n f o d e l H a b a n a 
A t e n c i o n e s de o t r a n a t u r a l e z a n o s 
p r i v ó a s i s t i r a y e r á C a r l o s I I I p a r a 
p r e s e n c i a r e l g r a n t r i u n f o obten ido 
por e l v e t e r a n o c lub " H a b a n a " sobre 
| su eterno r i v a l el " A l m e n d a r e s . " 
E l d e s a f í o , s e g ú n m i s i n f o r m e s , f u é 
m u y i n t e r e s a n t e y de g r a n e spec ta -
fción h a s t a r e a l i z a r s e el ú l t i m o out . 
Se d ice que H i l l y H a g e r m a n , fue -
ron los que g a n a r o n el j u e g o , e l p r i -
mero p o r h a b e r dado u n " h o m e r u m " 
' fjue a s e g u r ó el t r i u n f o h a b a n i s t a , y 
ol ú l t i m o p o r s u e f e c t i v i d a d en el 
; " b o x . " 
A los a l m e n d a r i s t a s se les p e r d i ó 
s y e r su " m a s c o t a , " lo que c o n t r i b u y ó 
s'n d u d a á que s a l i e r a n d e r r o t a d o s . 
k a é x t r a o r d i n a r i a c o n c u r r e n c i a que 
a s i s t i ó a l " m a t c h " s a l i ó c o m p l a c i d í -
sima del r e s u l t a d o d e l m i s m o , pues 
tanto ol " H a b a n a " como e l " A l m e n -
clares," j u g a r o n como p r o f e s i o n a l e s . 
He a q u í el " S c o r e " d e l j u e g o : 
H A B A N A 
V. C, H, B. A. E. 
Uil If 
V T - n á n d e z , 3b. 
Johnson, 2b. . 
J domino. 2b. . 
^• González, cf. 
¿ro'!na, ib. ' 
HaSfrernian, p. . 
Totales. . . 81 4 4 27 13 2 
A L M E N D A R E S 
V, f. H. % A, 8. 
o- García- I b . 
^ i d a . 3b. 




^ndez. n' S 0 0 
ta 
Two bagger: Ra™os. 
Hits : F e 14*Matanzas 10. 
Errores : F e 5; Matanzas'8. 
Stolen bases: l íarr l s , Petwav, Francis v 
Cutchbert. 
Called ball: Morlotica 2: Ball2; Schitzer 3 
Struck outs: por Scblltzer 7; por Bal l 2'. 
Double plays: Matanzaa 1: por Francia , 
Charles y Withney; Fe 1; por Ramos v CaL3-
tmo. 
Dead ball: por Bal l 1: á Check. 
Sacrifice: Francis . 
Jueces: Pérez y Setley 
Tiempo: 2 horas. 
Score: Sallo. 
E n C á n d e m a s 
Y a se h a n c o n s t i t u i d o con s u s r e s -
p e c t i v a s D i r e c t i v a s los c lubs " C u -
b a n o " y " C á r d e n a s , " que h a n de 
c o n t e n d e r p o r e l C a m p e o n a t o L o c a l . 
Totales. . 31 2 5 27 10 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
¡ Y ^ a n a : 
Almendares: 
0 0 2 2 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 2 0 0 
SUMARIO 
*arned runs: Habana 2; Almendares 1. 
S t n ^ run: 
cLoien bases. Hn] j0hnson, Buster, A l -
l lmVí G- «onz&lez. 
J' Cíil , Plays: Almendares 1: por Cabafias 
Tai-cía. 
Sao'̂ Tn3 1: l̂ 01* Johnson. Buster y Molina. 
Cali 5Cv h,ts: Habana 1: Almendares 1. 
Oeal », l8: Méndez ñ: Hassermann 3. 
St" , i a"f!: por Ha^prermann 1. 
¡Uy ;Ic.k outs: por Méndez Ü: HUI. Flernán-
na'v Hnson- v- Oonzález (2). Buster, Moli-
Onorí»,- ^german•r, <2^ Por Haggrerman 7: 
Tlen,!' A,I"elda. Hirlalpn (2). y Méndez. (SI 
|.^ .npo: 2 luirás. 10 minutos. 
Aaot»"^1 Poyo y Gutiérrez. 
^"Piador oficial: D. F . Crespo. 
E n P i n a r d e l R i o 
E l d o m i n g o p a s a d o hubo u n rucio 
d e s a f í o en tre l a s n o v e n a s " P a t r i a " 
( a z u l ) é " I n s t i t u t o " ( r o j a . ) 
L a v i c t o r i a f u é a l c a n z a d a p o r los 
ú l t i m o s c o n u n a a n o t a c i ó n d e s e i s c a -
r r e r a s por cuiatro. 
E s t a s dos n o v e n a s s o n las a n t i g u a s 
" C u b a " y " M a i n e " c o n l a s o l a di fe-
r e n c i a que á u n a y o t r a se l e s h a he -
c h o u n a p e q u e ñ i a m o d i f i c a c i ó n . 
L a L i i g a o f r e c i ó u n bate d e p r e m i o 
a l q u e t u v i e s e m e j o r a n o t a c i ó n a l 
b a t en este j u a g o . 
L o a l c a n z ó R o d o l f o i P i c h a r d o . 
M u y p r o n t o c o m i e n z a u n c h a m p i o n -
s h i p entre t r e s n o v e n a s , c u y o s n o m -
ibres s o n : " P a t r i a , " a z u l , " I n s t i t u -
t o . " r o j o y " P i n a r e ñ o " t r i c o l o r . 
iSe o r g a n i z a n d i r e c t i v a s y se c r e a 
u n a ser ie de 12 m a t c h s . 
H o y . 
J u e g a n los v i c t o r i o s o s de a y e r . " H a -
b a n a " y í f c F é . " 
E l " m a t c h ' V m p p z a r á á las 3 p. m . 
r a m ó n S . D E M E N D O Z A . ' 
EN E L FRONTON 
( P o e m a v a s c o . ) 
D e n s o s n u b a r r o n e s a s o n m r o n p o r 
O r i e n t e . 
L a s bes t ia s se o c u l t a r o n en el f on -
do de sus cubi l e s . 
L a s a v e s d e j a r o n de p i a r y , con l a 
c a b e z a b a j o el a l a , e n c e r r á r o n s e en 
sus n idos . 
Y p l e g a r o n l a s f l ore s s u s c o r o l a s , y 
l a s h o j a s de los á r b o l e s t e m b l a r o n s a -
c u d i d a s p o r e l v i e n t o . 
A q u i l ó n r u g í a . 
D e r e p e n t e , i n c e n d i ó s e el c ie lo , b r i -
l l ó u n r e l á m p a g o , g r u ñ ó el t r u e n o sor-
d a m e n t e y e s t a l l ó l a t e m p e s t a d ; u n a 
h o r r í s o n a t o r m e n t a que t r o n c h ó á los 
a lbos L e c e t a y N a r c i s o , c u a n d o ape-
n a s s i c o n t a b a n " q u i n c e " A b r i l e s ; 
u n a i m p l a c a b l e t o r m e n t a a v i v a d a p o r 
M u n i t a y r e f o r z a d a p o r I r a o l a ; u n 
g i g a n t e s c o a l u d que h izo p o l v o casas , 
á r b o l e s , f l ores , s e m b r a d o s y boletos 
p u r o s como el a r m i ñ o . 
F u é u n a t e m p e s t a d m e m o r a b l e , que 
p i l l ó s i n p a r a g u a s á L e c e t a y s i n s o m -
b r e r o á N a r c i s o y que e n f a n g ó á los 
dos. 
M á s t a r d e , c u a n d o el a s t r o r e y se 
a b r i ó p a s o e n t r e l a s nubes , y l a s bes-
t i a s s a l v a j e s v o l v i e r o n á s a l i r de sus 
cub i l e s , y los p á j a r o s , e s p o n j a n d o sus 
p l u m a s , t o r n a r o n á t r i n a r como los 
p e r d i d o s o s , y h u b o m ú s i c a y r i s a s : 
en tonces ¡ a h . e n t o n c e s ! los que s i m -
p a t i z a r o n con el t e m i b l e M u n i t a y 
c o n el c h i c o guapo de l a s de I r a o l a , 
t u v i e r o n o c a s i ó n de c o b r a r e n l a s a m a -
bles t a q u i l l a s " t r e s pesos c o n dos 
c e n t a v o s " ¡ a y ! p o r c a d a bole to . 
L o s s e i s socios de s i e m p r e : 
I r a o l a , E r d o z a , L i z a r r a g a , 
E c h e v a r r í a , ü r r u t i a 
y e l p e q u e ñ o •coloso de M-aca la 
j u g a r o n l a p r i m e r a 
q u i n i e l a de o r d e n a n z a . 
Y a u n q u e a l n i ñ o de E r d o z a 
ochoc ien tos boletos le j u g a b a n 
y c r e í a l a gente 
que h a r í a los se i s t a n t o s de p a s a d a , 
se l e m e t i ó en l a t e s t a á E c h e v a r r í a 
a y e r t a r d e l l e v á r s e l a 
y d e j ó á s u s a m i g o s e l z a g u e r o 
con n a r i c e s de á c u a r t a . 
L o s c r e y e n t e s d e l p e l o t a r i g a n a d o r 
p e r c i b i e r o n p o r c a d a boleto l a no des-
p r e c i a b l e c a n t i d a d d e .$4.54. 
S e r e p i t i ó el m i l a g r o de J o s u é . 
A las t re s h o r a s y m e d i a de l a t a r d e 
de l d o m i n g o 24 de E n e r o de l a ñ o m i l 
n o v e c i e n t o s y n u e v e d e t u v o el so l 
en el ocaso s u c a r r e r a . 
S e d e t u v o e l so l y d e s c e n d i e r o n los 
q u e r u b e s p a r a b e s a r en l a f r e n t e á do.s 
genios de l a pe lo ta v a s c a , á esos dos 
n i ñ o s s u b l i m e s que n a c i e r o n de l a mis -
m a m a d r e y que el m u n d o conoce ba_ 
j o l a d e n o m i n a c i ó n de " L o s H e r m a -
nos E r d o z a . " 
¿ S a b é i s q u é h i c i e r o n esos m u c h a -
chos a d m i r a b l e s ? i S a b é i s q u é e m p r e -
s a g r a n d e l l e v a r o n á t é r m i n o ? ¿ S a -
b é i s p o r q u é el sol se d e t u v o en e l oca-
so de s u c a r r e r a y los á n g e l e s d e l c i é" 
lo u n g i e r o n sus f r e n t e s ? ¿ N o ? P u e s 
v o y á d e c í r o s l o : F u e p o r q u e en s i n g u -
l a r p e j e a d e s t r o z a r o n á C l a u d i o , M i -
c h e l e n a y E r m ú a ; f u é p o r q u e les t u -
v i e r o n á r a y a no p e r m i t i é n d o l e s p a s a r 
de l t a n t o 2 1 ; f u é p o r q u e el m á s pe-
q u e ñ o de los 'hermanos se a p u n t ó diez 
saques y y o n o s é c u a n t o s r e m a t e s y 
c o r t a d a s ; f u é p o r q u e el m a y o r de los 
E r d o z a , no r e p u e s t o a ú n d e l a p a l i z a d e l 
s á b a d o , j u g ó como los m a e s t r o s de 
m a e s t r o s ; f u é p o r q u e g a n a r o n el p a r -
t ido á p e s a r de lo b i e n que se p o r t a -
r o n C l a u d i o y E r m ú a , y á p e s a r de los 
e s fuerzos de M i c h e l e n a ; f u é por todo 
¿ s t o , que no es poco , p o r lo que e l 
so l s e d e t u v o á l a s t r e s h o r a s y me-
d i a de l a t a r d e d e l d o m i n g o 24 de 
E n e r o d e l a ñ o m i l n o v e c i e n t o s y nue-
ve, r e p i t i é n d o s e ^ e l m i l a g r o de J o s u é . 
¡ A h . y o f u i u n o de los que a l final 
d e l p a r t i d o l l o r a b a de e n t u s i a s m o ! 
¡ Y o f u i de los que s i g u i e r o n en p ie 
c o n los ojos m u y ab ier to s los a z a r e s 
de l a pe l ea , de e s t a p e l e a m e m o r a b b 
que e l e v ó a l qu in to cielo l a f a m a de 
l os E r d o z a ! 
¡ S a l v e , m u c h a c h o s ! 
P r o s a b o l e t e r i l á $2.87. 
D e s p u é s v i n o G a r a te, 
c o m i ó s e l a c a r c h a » , 
h a c i e n d o los t a n t o s 
que el c ó d i g o m a r c a , 
y todos nos f u i m o s 
l l e v a n d o e n e l a l m a 
l a i m p r e s i ó n m á s d u l c e , 
l a i m p r e s i ó n m á s g r a t a , 
de u n a t a r d e h e r m o s a 
de p l a c e r p r e ñ a d a . 
P a g a r o n enc ima, los boletos de G á -
r a t e á $4-11. 
Y O . 
moneuno 
C A S A S D S C A M B I O 
H a b a n a . E n e r o 25 de 1909 
A Im 11 «la la mañana. 
H X á 9 5 % H 
97 Á 9S 
7 á 8 
P l a t a eepafiola. 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 
B i l l e t e s B a n c o Ra-
paftoi 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro ospafioL 1 0 8 % á 109 
O r o a m o r i o a D ó coo-
tara p i a r a e s p a ñ o l a . . . 
Oenlenes 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
L u i s e s 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
F l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a Espaf io ia . 
V . 
P . 
á 14 P . 
á 5 ,55 en p l a t a 
á 5. oG en p l a t a 
á 4 .44 en p l a t a 
a 4 .45 en p l a t a 
á 1.14 
Notas Azucareras 
E l m e r c a d o dle N u e v a Y o r k 
E n s u ú l t i m a " R e v i s t a E s t a d í s t i -
c a . " de l 14 d e l a c t u a l , ca l cu i lan los 
S e ñ o r e s "Wil lett y G r a y , de N u e v a 
Y o r k , que los r e f i n a d o r e s n o r t e - a m e -
r i c a n o s t e n í a n c o m p r a d a s h a s t a d ioha 
f e c h a , u n a s 150,000 t o n e l a d a s , m á s de 
u n m i l l ó n de s a c o s , g r a n p a r t e de l a s 
c u a l e s p a r a e m b a r q u e s a n t e r i o r e s a l 
15 de E n e r o , p o r do que se e s p e r a que 
las e x p o r t a c i o n e s de C u b a h a b r á n de 
a u m e n t a r sufiodentemente en m u y po-
c o s d í a s , p a r a a b a s t e c e r á l a s r e f i n e -
r í a s d u r a n t e v a r i a s s e m a n a s , lo c u a l 
e x p l i c a l a nergat iva de los r e f i n a d o r e s 
á s e g u i r c o m p r a n d o , á p e s a r de es-
t a r o f r e c i e n d o en v e n t a u n r e g u l a r 
n ú m e r o de c a r g a m e n t o s de E n e r o á 
2.3|8 cts . l i b r a . 
A p e s a r de qne e l p r e c i o en N u e v a 
Y o r k p o r c e n t r í f u g a s , base 96, de po-
l a r i z a c i ó n , e s t é 41 cts. q u i n t a l d e b a -
j o de l a p a r i d a d d e l a z ú c a r de remo-
l a c h a en L o n d r e s , e l m e r c a d o c e r r ó 
f l o j o , p o r e s t a r y a c u b i e r t a s , s e g ú n se 
d i j o ,más a r r i b a , l a s n e c e s i d a d e s m á s 
a p r e m i a n t e s de aque l lo s r e f i n a d o r e s . 
A g r e g a n l o s c i t a d o s s e ñ o r e s "Willett 
y G r a y . que no obs tante ser b a s t a n t e 
d e s g a v o r a b l e s l a s n o t á c i a s r e c i b i d a s de 
C u b a , r e spec to gil r e n d i m i e n t o de l a 
c a ñ a , no j u z g a n o p o r t u n o c a m b i a r to-
d a v í a s u s a n t e r i o r e s c á l c u l o s r e s p e c t o 
á l a t o t a l p r o d u c c i ó n de C u b a en l a 
a c t u a l z a f r a . 
Notas Comerciales 
L a s m a d e r a s finas e n N e w Y o r k 
D e l a r e v i s t a m e n s u a l d e l 11 de l 
a c t u a l , de los s e ñ o r e s A l e j a n d r o S a n -
tos y C a . . de N u e v a Y o r k , t o m a m o s 
lo s i g m e n t e : 
" C e d r o . — ' M e j o r a l a d e m a n d a . S e 
h a n hecho v e n t a s á buenos p r e c i o s . 
E x i s t e n c i a s en p r i m e r a s m a n o s r e d u -
c i d a s . 
C a o b a . — ' N ó t a s e r e a c c i ó n f a v o r a b l e 
en s u m e r c a d o . S e ¡ h a c e n v e n t a s de 
p a r t i d a s p o r i l l egar 'á m e j o r e s p r e c i o s . 
C o c o b o l o . — - E s i g u a l á l a a n t e r i o r l a 
p o s i c i ó n d e l m e r c a d o . E x i s t e n c i a s 
c o r t a s . C o t i z a m o s p o r -clase b u e n a , de 
$30 á $45.00 l a t o n e l a d a s e g ú n c lase . 
G u a y a c á n . — N o h a y m e r c a d e r í a dis-
p o n i b l e en p r i m e r a s m a n o s . L a de 
b u e n a c lase y t a m a ñ o r e a l i z a f á c i l -
mente . C o t i z a m o s <*\ 'Genuino g r a n -
de, escogido, de $35.00 á $50.00 l a to-
n e l a d a ; p o r el p e q u e ñ o , de $6.00 á 
$25.00. s e g ú n c lase . P o r e l B a s t a r d o 
n o h a y o fer tas . 
Ganado imiDortado 
E l v a p o r a m e r i c a n o " E x c e l s i o r " i m -
p o r t ó de N e w O r l e a n s , p a r a los s e ñ o -
res Sussdof f , Z a l d o y C o m p a ñ í a , 100 
c e r d o s ; p a r a I . P l á y C o m p a ñ í a , 100 
í d e m ; p a r a M . E o b a i n a , 100 í d e m , c i n -
co v a c a s y c i n c o c r í a s . 
Febrero. 
Do M o b i l a t r a j o e l v a p o r noruego 
" T r a f a l g a r . " 15 v a c a s y 15 c r í a s p a r a 
e l s e ñ o r F . W o l f e . 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s que se j u g a -
r á n m a ñ a n a m a r t e s 26 de E n e r o , á las ; 
ocho de l a n o c h e , en el F r o n t ó n J a i -
A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 25 tantos , entre 
b l a n c o s y azu lea . 
S e g u n d o p a r t i d o á 3Ü t a n t o s , entre 
b l a n c o s y furules. 
D e s p u é s d e c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . 
N o t a . — N o se d a n c o n t r a s e ñ a s pa^ 
r a s a l i r de l ed i f i c io . 
U n a vez j u g a d o s 15 tantos d e l p r i -
m e r P a r t i d o , no se d e v o l v e r á la en-
t r a d a s i po<r c u a l q u i e r c a u s a se s u * 
Movimiento marítimo 
E L " M A S C O T T E " 
E l v a p o r correo a m e r i c a n o " M a s c o t -
t e " e n t r ó e n p u e r t o en l a m a ñ a n a de 
h o y procedente de T a m p a y C a y o H u e -
so, c o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y p a s a -
j eros . 
E L " T R A F A L G A R " 
E l v a p o r noruego de este n o m b r e , 
e n t r ó en p u e r t o hoy procedente de M o -
b i l a , con c a r g a genera l . 
E L ' * M O R R O C A S T E E ? ' 
C o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y p a s a -
jeros , e n t r ó e n puer to en l a m a ñ a n a de 
hoy e l v a p o r a m e r i c a n o " M o r r o C a s t -
t l e , " proccedente de V e r a c m z . 
1— Mérlda, Progreso y Veracruz, 
2— México. New York. 
2—La Navarre. Veracruz, 
4- —Dania. Vigo y escalas. 
5— Horatlus. Boston y eRfalas. 
L a Navarre. Saint Nazalre. 15 
Puerto de la Habana 
«DQUJBa DE IJKAr'UMJJk 
KNTHADAS 
Día 23: 
De New Oreans en 2 días vapor americano 
Bxcelsior capitán Birney toneladas .U42 
oon carga y 77 pasajeros & A. E . Woo-
dell. 
De Knlghta Key en 9 horas vapor Ingles 
Halifax capitán mils toneladas 1875 
«n lastre y 113 pasajeros á G . Lawton 
Chllds y comp. 
Día 24: 
De Cayo Hueso en 11 horas goleta america-
na de recreo Whim capi tán Gates tone-
ladas 65 en lastre al capitán. 
Día 25: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Mascotte cap i tán Alien toneladas 
884 con carga y 15 pasajeros á G . Daw-
ton Childs y comp. 
De Mobila en 3 días vapor noruego Trafa l -
gar capi tán Thorsen, toneladas 3187 con 
carga á L . V . Place. 
1)6 veracruz y escalas en 4 días vapor ame-
ricano M. Castle capitán Byrne tonela-
das 6004 con carga y 53 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Halifax en 8 días vapor argentino Havso 
capitán Dedekan toneladas 1920 con 
general á L . V . Place. 
u u e Pascasoula en 7 y medio días goleta 
americana Otls capitán Petorsen to-
neladas 292 con madera á J . Costa. 
S A L I D A S 
Día 23: 
Para yeracruz vapor ing lé s Sokoto. 
^ara Jacksonwille goleta americana F M. 
Penley. 
Día 24: 
Para Matanzas vapor aletmán Calabria. 
Para Pascaaroula goleta inglesa Blomidon. 
Día 15: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascóte , 
Para Knights Key vapor Inglés Halifax 
año, Habana, Aguila 2G7 Atrepsla; Ale-
jandro Almenares, 81 años, Florida 62, 
Estrechez mitral; Yies Achón, 41 años, 
Cantón, San Ncolás 83, Traumatismo ac-
cidental. 
Distrito Este. — Rafael Blanco, 1 año, 
Josüs María G, Infección intestinal; Oc-
tavio García, 20 días, Jesús María 13, 
Atrepsia; Manuel García, 4 meses, Berna-
za 58, Enteritis. 
Distrito Oeste. — Concepción Rodrigue 
62 años, San Rafael 152, Arterio esclero-
sls; Inocencio Prieto 12 años, L a Benéfica 
Quemaduras; Celestino Forres, 42 años, 
España, Q. Dependientes, Pleuresía; Iso-
lina Valdés 45 años, San Francisco 42, Tu 
berculosis; Pablo López, 7 3 años. Casti-
llejos 5, Cirrosis; María Alemán, 28 años 




B U Q U E S C O N R L G I S T R O A B I E R T O 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Clinton por García y López. 
Para Coruña y Santander vapor español A l -
fonso X I I I , por M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
slor por A . E . Wooctell. 
Para Nrw York, Cádiz, Barcelona. Génova, 
vapor español Buenos Aires por M Ota-' 
quy. 
Para Delaware ( B . W . ) vapor i n g l é s Dun-
danian por L . V . Place. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 23: 
Ñpw York vapor 
comp. 
americano Havana Para por Zaldo 
7,800 sacos azúcarT 
65 pacas tabaco 
80 barriles id. 
3Ü29IS id. Id. 
61050 cajetillas cigarros 
700 cajetillas Id. • 
129 libras picadura 
2684806 tabacos 
750 l íos cueros 
10 sacos caao. 
123 id. cera amaril la 
4 cajas dulces 
35|3 miel de abeias. 
330 bariles id. id. 
1 caja v í v e r e s . 
4339 huacales legumbres 
1204 Id. cebollas 
3118 id. p lñas 
1 id. p lá tanos 
3 id. frutas 
4 bariles id. 
1 Id. viandas 
182 huacales naranjas 
71 bultos efetos. 
200 barriles v a c í o s . 
Día 26: 
Para Knights Key vapor ing lé s Halifax por 
G . Lawton Childs y comp. 
E n lastre. 
Para Veracruz vapor i n g l é s Sokoto por D-
Bacon. 
De t r á n s i t o . 
Para Jacksonwille goleta americana F . M. 
Penley por el West Indias Oil and Co. 
E n lastre. 
Para Matanzas vapor a lemán Calabria por 
H . y R a s c h . 
De t r á n s i t o . 
Para Pascagoula goleta Inglesa Blomidon 
por el capitán. 
E n lastre. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Día 25: 
Do Caibarién vapor I I Alava capitán Octube 
786|S tabacos y efectos. 
De Caibartén vapor Cosme Herrea, cap i tán 
González con 41013 tabaco y efectos. 
De Cuba vapor María Herera capitán Sansón 
con 100,000 plátanos y efectos. 
De Bañes goleta. Josefa patrón Rioseco con 
300 sacos aztlcar. 
De Bañes goleta San Francisco patrón Gi l 
con 500 sacos id . 
De aSnta Cruz goleta V i g í a patrón Abello 
con 40 sacos maís; y efectos 
De aSnta Cruz goleta Inesita patrón Abello 
con 37 cerdos 
De Cárdenas goleta Blanca, patrón Prieto 
con 30 pipas aguardiente y efectos. 
De Cabo Sna Antonio goleta Victoria patrón 
Ferer con 1000 ascos carbón. 
De Cárdenas goleta Rosita patrón Alemany 
con 900 sacos y barriles azúcar . 
De Gibara, goleta Expreso Gibara patrón 
Estrel las con 50|4 miel de abejas y efec-
tos. 
De CanasI goleta Inés patrón Piera con 250 
sacos azúcar . 
De Sierra Morena, goleta E m i l i a patrón 
Bosch con efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Día K: 
Para Bañe» goleta .Josefa patrón Rioseco con 
efectos. 
Para Bañes goleta San Francisco patrón Gil 
con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Inesita patrón Abe-
llo con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Vega patrón Abe-
llo con efectos. 
REGISTRO CIVIL 
E N E R O 33 
NACIMIENTOS 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca na-
tural; 1 hembra mestiza natural; 1 varón 
blanco legítimo. 
MATRIMONIOS 
Distrito Este. — Bernardo Alvarez con 
Dolores Martínez. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — Juana Alonso. 60 años . 
Neptuno 115, Diabetes; Matilde Rovira, 79 
años. Animas 148, Hipertrofia del corazón; 
Francisco Abelleira, 6 días, Marina 14, Ate-
lectasia. 
Distrito Sur — Santos Muñoz, 82 años, 
Coria 47, Arterio esclerosis; Carlota 
Echarte, 4 meses. Lealtad 189, Meningi-
tis; Joaquín Sandoval, 30 años, San Ra-
fael 118, Tuberculosis, 
Distrito Oeste.— Jacinto Babamonde, 
3B años, España, L a Benéfica, Quemadu-
ras; Avelino Hazos 42 años, España, 
Neptuno 241, Conmoción eléctrica; Juan 
López 35 años, Canarias, Nueva del Pilar 
y Santo Tomás, Hipertrofia del corazón; 
Timoteo Pedroso, 1 mes, Espada 24, 
Eclampsia. 
R E S U M E N 
Nacimientos 3 
Matrimonios , . . . 1 
Defunciones 11 
E N E R O 23 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 2 varones blancos le-
gítimos. 
Distrito Este. — 1 varón blanco legíti-
mo; 1 varón blanco natural. 
Distrito Oeste — 1 hembra mestiza na-
tural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — Leocadia Rodríguez, 
29 años, Aguacate 32, Angina de pecho; 
Rafael Sánchez, 80 años, Santa Clara, 
Concordia 4, Enteritis; Aurelio Esquivel, 
18 meses, Perseverancia 2 4, Bronquitis 
capilar. 
Distrito Sur. — Narciso Marrero, 2 me-
ses, Misión 53, Meningitis; Laura Rosado 
60 años, San Nicolás 227, Cirrosis del 
hígado. 
Distrito Oeste. —Rita Trujillo, 65 años 
J . del Monte 150, Lesión orgánica; Juan 
Curbelo, 7 meses, Carballo, M. Meningi-
tis; Joaquín Rodríguez, 10 meses, Marina 
2, Meningitis; Julia Madan, 22 meses, 
San Elias, 2. , Enteritis; Antonio Pazos, 
46 años, España, L a Benéfica, Embolia 
cerebral. 
R E S U M E N 
Nacimientos 5 
Defunciones 10 
V a p o r e s d e t r a Y e ^ 
Saldrá FIJAMENTE el 31 de Enero á las 
3 de la tarde el vapor de doble hélice y de 
6,000 toneladas 
S A B O 
DIRECTO para Santa Cruz de Tenerife, Laa 
Palmas de Gran Canaria, Vigo, Coruña, San-
tander, Bilbao, Pjymouth (Inglaterra; y Ha-
vre (Francia 
Luz eléctrica, en los camarote? de tercera; 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmerado. Los pasajero? de 3; tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen au camarote. 
En lí, ?.102.35.—2í 83.85 oro español. 
En Sí, §28.90 oro americano. 
Acudir á sus consigaatarios: * 
D Ü S S A Q y CO^ÍP. 
Bucesores 
D U S S A Q y G O H t E K , 
O F I C I O S 1S. H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
c 325 tl-25 ni8-23 
i r e w ñmmlMm 
Enero: 
R e m i t o g r a t i s y f r a n c o de porte el 
m a g n í f i c o c a t á l o g o i l u s t r a d o de l a s 
n o v e d a d e s de c a l z a d o fino p a j a s e ñ o - } 
r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s , r e c i e n t e m e n t e ! 
p u b l i c a d o . 
E s c r i b a u n a t a r j e t a p o s t a l ó c a r t a ¡ 
d i r i g i d a á J u a n M e r c a d a l . A p a r t a d o 
956, H a b a n a . 
P e l e t e r í a " L a G r a n a d a " . 
6. 271 30-16 B 
" 27—Saratosa. New York . 
* 28—Buenos Aires, Veracruz. 
" 30—Sabor, Tampico y Veracruz. 
" 30—Cayo Soto, Amberes y escala?. 
* 31—Saturnina, 'Liverpool. 
" 31—Montserrat, Cádiz y escala». 
Febrero. 
" 1—Mérida. New York . 
1—México, Veracruz y Progreso. 
" 1—La Navarre. Saint No.zairc. 
" 2—Horatius. Montevideo y escalas 
" 8—Kavana. New York. 
" 3—Danía, Tampico y Veracruz. 
" 4—Helgoland, Bremen y Amberes. 
7—Puerto Tlico, Barcelona y escalas. 
" 3<—City of Tampico, Galveston. 
" 14—La Navarre, Veracruz 
E N E R O 30 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Manuela León, 50 ' 
años, San Miguel 126. Parálisis; Concep-i 
clón del Raso, 49 años, Tacón 2. Cáncer 
del útero; Rosario Infanzón, 6 meses, 
Consulado 126, Nefritis; Jacobo Consue-! 
gra, 92 años, San Lázaro 316, Senilidad. ' 
Distrito Sur. — Juana Cruz, 39 años, 
Sitios 82, Tuberculosis; Ramona Valdés, 
2 6 años. Sitios 82, Tuberculosis; Cecilia 
Borges, 87 años. Corrales 20, Cáncer del 
estómago; Luisa Elosegui, 30 años. Malo-i 
ja 85, Albuminuria; Angel Achón, 75 • 
años, Revillagigedo 83, Hemorragia ce-
rebrál; Juana Morales, 63 años, Gervasio ! 
83, Quemaduras. 
Distrito Oeste. — Juan B. Posada, 79 j 
años, Habana, San Rafael 169, Arterio i 
esclerosis; Paulino Pérez, 58 años, Espa- i "vr í mTTü A T T?Q! n i ? n { T J m i 
ña, L a Purísima, Arterio esclerosis; Ma- i \ A i U 11 A L l J l O [ ) & U A L l u l i 
tías Díaz, 33 años, Clínica San Rafael, i S E C R E T A R I A 
Herida por arma de fuego; Edelmir Blan- . • . 
co, 63 años, Cuba, Sierra 4. Litiasis bi - i p r ? c \ p 0 S o a ^ b [ u l S . : r e c t o r y ™ - P ^ n d o lo 
liar; Ova García, 33 años, Cuba. San R a - í loa Srcs. A^polaflos i 
A los s e ñ o r e s 
Accionis tas rte l a Sociedad A n ó n i m a 
" L A I t E G U I í A J l O l i A " 
Est&bleeld« en Ami.stnd uümero 124 
Acordado en Junta General verificada el 
24 del corirente, el reparto del Dividendo 
numero 21, se avisa por orden del Sr Presi-
dente que el próximo Domingo 31 v el si-
gui.-Mit.; 7 de Febrero. d« S y media á • lo 
y media de la mañana, v di> j 'i 5 de la 
tard-.'. ff> p a g a r á A $4.23 en oro esMfiÜOl pór 
cada acción, 6 sea el 8 y medio por 100 del 
Capital Social, continuando el pago todos 
los días de 11 £ 12 de la mañana. 
Nota: Se recuerda el art ículo 8 de los nue-
vos Estatutos, que dice asi: 
E l cobro de dividendos debe ser personal 
para los señores Accionistas quo se encuen-
tran en esta Ciudad, pudiemlo hacerlo ios 
qm- se hallen ausentes por medio de una 
carta orden al efecto. 
Habana 26 de Enero de 1009 
1110 
E l Secretario Contador. 
Emit ió de Uv«« Herog 
3t-25-4m-26 
SOCIEDAD DE BENEFiQEÍlCiA 
DE 
Enero; 
26—Morro Castle, New York. 
26—Excelsior. New Orleans. 
29— Buenos Aires, N . York y escalas 
30— Saratoga, New Y o r k . 
31— Sabor, Canarias y escalas. 
fael 155. Hemorragia; Alejandro Escoto, 
40 años. Matanzas, L a Benáñca, Bronco 
neumonía; José Aquino, 65 años, Cantón, 
Estevez 10, Insuficiencia mitral; Pánfila 
Céspedes, 68 años. B. Aires 3. Síncope 
cardiaco; Regina Escobar, 104 años, B. 
Aires 3. Senilidad. 
R E S U M E N 
Defunciones. 
E N E R O 21 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Domingo del Nodal 
con Mercedes Lascano. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Dámaso Trino. 36 
años. Neptuno 160, Apoplegia cerebral. 
Distrito Sur. — Adelina Magdalena, 1 
reglamento cito & 
la segunda Junta 
Creneral Ordinaria que tendrá lug-ar en el 
salón principal de la Sociedad Centro (i-alle-
go el día. 31 del presentf A las 12 del día. 
E n dicha junta tomará. pOBesiOn ¡a nypva 
Directiva y darft, cuenta de su informe la 
Comisión de Glosa. 
Habana 24 de Enero de l!>on. 
C. 339 
E l Secretario, 
Mnnuel FertiftnaoT |to.s«nrte 
lt-25-6d-26 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del señor Presidente, v con 
arreglo ft lo que previene el Art ículo 15 del 
Reglamento General, se avisa por este mdio 
fi, todos los señores asociados, que desde es-
ta fecha se encuentra expuesta, en esta Se-
cretaría, Teniente Rey 71. la Memoria 00-
rrespordiente al Cuarto Trimestre del año 
de J90K. 
Habana, Enero 36 de 1909. 
E l Secretario Contadoí , 
Dr. E , Mntlir-ii. 
C . 311 (¡1-22-iíd-¿2 
DIARIO D E L A MARINA—Edicióc de la tarde.—Enero 25 de 1909. 





| íimigos los 
•enisa haba-
L a crónica habanera 
r-r unió a,ntes de anoche, correspondien-1 
dp á nna fina y amable invitación, m 
una de las residencias más hermosavS y j 
elegantes del Vedado. 
Los moradores de tal residencia, la 
hermosa y mny elegante señora María | 
González de la Vega, y 
ballero señor Salvador 
dalado comerciante de 
ofrecieron nna comida a 
cronistas soeiales do la 
ñera. 
Todos los que á diario compartimos 
la tarea de escribir sobre asuntos so-
ciales nos dimos cita allí. 
L a nueva residencia de los esposos 
Vega-Alvarez, que ha sido toda refor-
mada, fué ha poco tiempo inaugurada 
con una gran soirée, á la que causas 
ajenas á mi voluntad me impidieron 
asistir. 
Es una hermosa mansión, donde pa-
recen haberse entronizado el confort, 
el buen gusto y el lujo, dirigidos há-
bilmente por una mano refinada y 
chic. E l decorado, mobiliario, y la to-
nalidad suave y gentil de los estucos 
de las paredes forman un contraste en-
cantador. Flores en gran profusión 
embalsaman aquel ambiente donde 
la adorable dueña reina con su sonrisa 
de maga de la simpatía. 
Nena y Sarita, los dos ángeles de 
aquel liogar lo alegran con sus encan-
magos de la música, estuvo representa-
do con su gran 'Sonata op. 50. 
Y el publico tuvo oportunidad de 
mostrar su entusiasmo ante la magna 
composición. 
Diversas obras interpretó la señori-
ta 'Carrillo, pero ninguna tan magis-
tralmente, como la Serenata de Schu-
bert; arreglada por el gran Liszt. 
Ovacionada fué la talentosa ejecu-
tante. 
Uno mi anlauso á los incontables que 
co, el joven Córdova, el Presidente del 
Senado y el doctor José Lorenzo Caste-
llanos que dedicó á la prensa frases ha-
lasradoras y e;)riñosas. 
í i o por 
gracias 




















[ecibirán loe miércoh 
Sala Espadero 
cional el Recita 
pianista señor 
l de pian 
Emilio I 
les 3 del 
tp en la 
orio Na-
ti notable 
Celebra sus días hoy la gentil y dis-
tincruida •.señorita Elvira r.Tartínez. 
Reciba la gentil Nina, mi cumplida 
felicitación. 
En iMarianao. en la residencia de los 
esposos señora Justina de León y señor 
Miguel GonzáLz. se efectuó el sábado 
una boda simpática. 
Contrajeron nupcias, la adorable y 
gentil señorita Margarita Varona y 
León, una flor más linda que su nom-
bre, y el muy caballeroso y buen ami-
go señor rTrisfuel Angel y Madrigal. 
E n un altar levantado ad hoc, y al. 
que manos de hadas adornaron con flo-
r-s. se celebró la ceremonia. 






tos, haciéndolo digno de un forjado j pa Francisca Madrigal viuda de An-
gel, y el: distinguido señor Vicente a u 
gel y Madrigal madre y hermano del 
venturoso novio. 
Testigos: los señores Francisco Bal-
maña y Amado Castañón. 
Los esposos León-'G-onzáiez. tíos de la 
novia, atendieron á los invitados, á 
quienes obsequiaron con un riquísimo 
buffet. 
Muchas dichas deseo á los felices des-
posados. 
edén. 
Difícilmente recuerdo una fiesta in-
tima, donde se haya logrado reunir á 
todos los cronistas. 
Estaban: Lorenzo Angulo. Alberto 
Ruiz. Enrique Fontanills. Alfonso Du-
que ele Heredia, Juanito Martínez, 
Nom Mesa y Urbano del Castillo. 
Un cronista que fué, y que sigue co-
mo tal en nuestro afecto: Nicolás Br*-
vo. el simpático Bravito Vicecónsul de 
Cuba en Bremen, también estaba pre-
sente en la fiesta. 
Un solo invitado faltó: el doctor Mi-
guel Angel Cabello, el bondadoso y 
amable amigo, á quien una grippe 
fuertísima retiene en el lecho desde 
hace varios días. Todos tuvimos^ un re-
cuerdo para el doctor Cabello, á quien 
enviamos el menú que á su puesto co-
rrespondía,- con nuestras firmas al 
dorso. 
L a mesa estaba preciosamente ador-
nada con fragantes y perfumadas flo-
res. E l memi, como bien dice un queri-
do compañero fué exquisito, y éí servi-
cio insuperable por el mejor restaurant 
de la Habana. 
•Delante de cada cubierto, junto con 
su menú, había una tarjeta con el nom-
bre de cada invitado y un ramo de vio-
letas. 
E l menú eiegantemente impreso en 
pergamino era el siguiente: 
Hors d'ceuvre. 
Crerae Alexandrine. 
Volé au vent sauce Royale. 





Café et Liqueurs. 
Los vinos eran deliciosos. 
E l champagne corrió á raudales des-
bordándose de las finísimas copas. 
Hubo brindis, sentidos y cortos, uno 
entre ellos, para saludar al galano cro-
niqweur de- E l Fígaro, que celebraba 
ayer su santo. 
, Al terminar aquella fiesta tan gra-1 * 
ta, pasamos á la sala, donde la adora-
ble Nena, dos deleitó con un petit con-1 Ayer tuvo efecto en el hotel Trotcha 
cierto, ejecutando diversas obras en el un gran almuerzo en honor del señor 
piano. Marcelino Díaz de Villegas, Secretario 
E l Iridge imperó varias lloras hasta i de Hacienda del Gabinete del Presi-
pasada launa. 1 dente de la República. 
Sería injusto, que calláramos una Mucho más de cien cubiertos tenía 
fiesta de esta naturaleza en nuestro ho- ]a gran mesa que en forma de T es-
üna nota de dolor, para consignar -el 
funesto desenlace que ha tenido en su 
enfermedad la respetable señora Tere-
silla Mentalvo viuda de Kessel. perte-
neciente á la mejor sociedad habanera. 
Ayer tarde falleció la bondadosa da-
ma, en esta capital. 
Esta desgracia afecta á un grupo de 
familias de la sociedad habanera. 
Reciban sus familiares mi pésame 
más sentido. 
Se ha suspendido el banquete que 
para esta noche estaba anunciado en el 
Ateneo en honor de los señores miem-
bros de su Directiva que han sido ele-
gidos para ocupar altos cargos en el 
nuevo Gobierno de la República. 
Obedece suspensión tal, á encontrar-
se atacado de una fuerte gi-ippe el ilus-
tre "Presidente de la República general 
señor José Miguel Gómez. 
Votos muy sinceros hago porque lo-
gre muy pronto restablecerse el general 
Gómez. 
* * 
E l ilustre publicista y caballero dis-
tinguidísimo doctor Raimundo Cabre-
ra, ofrecerá el día primero del próximo 
Febrero, una recepción en su' hermosa 
residencia de la calzada de Galiano. en 
honor del señor Presidente de la Re-
pública. 
Esta fiesta tiene carácter íntimo. 
•ñor dada, por un matrimonio tan ex-
cesivamente amable. 
E l recuerdo de -esta gratísima fiesta 
perdurará siempre en cuantos tuvimos 
la dicha de disfrutarla. 
Inolvidable.. . 
Tuvo efecto ayer en el Conservato-
rio Nacional que dirige el notable 
maestro señor Hubert de Blanck, el 
Recital de piano anunciado. 
Lo ofreció según ya es sabido, la ge-
nial señorita Margarita Carrillo, alum-
na de aquel plantel. 
E l programa que interpretó ante un 
público numerosísimo que colmaba, la 
espaciosa casa del Conservatorio, al-
canzó una exacta interpretación. 
Me Dowell, ese coloso compositor 
norteamericano que es suficiente para 
dar á los Estarlos Unidos un primtr 
puesto en el concierto de los grandes 
•taba situada en el salón central del ho-
tel. 
A las doce, próximamente, comenzó 
el almuerzo. 
E l festejado señor Díaz de Villegas 
presidió, teniendo á su derecha al 
ilustre Vicepresidente de la República 
doctor Alfredo Zayas, y á su derecha 
al señor Alfredo Martín dorales Pre-
sidente de la Asociación de la Prensa. 
Los cronistas ocupamos el otro ex-
tremo de la mesa. 
Allí estaban: Lorenzo Angulo, Al-
fonso Duque de Heredia, Urbano del 
Castillo, Alberto Ruiz, Nono Mesa, An-
gel Agrámente y Ernesto Cuervo. 
Y todo cuanto pueda decirse acerca 
de lo deficiente del servicio resultaría 
pálido. Platos hubo que ni vimos si-
quiera por haberse ya acabado. 
Hablaron: el señor Vicepresidente 
de la República, el señor Manuel Sera-
fín Pichardo, el doctor Emilio del Jnn-
# * 
L a limosna quv un amigo m 
he dispuesto en esta forma: 
$3 para la señora Luisa Soto 
i Sánchez, vecina dé Paula 2, 
$2 para la sonora María Feble 
na de San Benigno 2, esquina á 
Suárez, Jesús del Monte. 
E s tan miserable el estado di 
dos infelices, que las almas caritativas 
deben enviarles directamente algún so-
corro. 
Gracias en su nombre. 
Esta noche en el Nacional pondrá en 
cena el gran Bbrrás: E] Místico. 
Es una de sus creaciones. 
m t g u e l A N G E L MENDOZA. 
•IJUUDI IIJDHIIH 1 
OÍS. ESTOLAS ! C I E L O 
de pluma y de gasa en 
"LE PRINTEMPS" 
Expléndido surtido. 
OBISPO ESQ. A COMPOSTELA. 
I P R E S I O N E S T E A T R A L E 
Preciosa lucía ayer por la tarde la 
sala del gran teatro: la concurrencia 
era tan numerosa como selecta, de lo 
cual podrán dar fé los cronistas de so-
ciedad. 
E l dejo de tristeza que emana de E l 
Patio Azul, obra de Rusiñol, fué borra-
do por la franca alegría, que brota de 
L a escondida senda, comedia en dos 
actos de los hermanos Quintero, inspi-
rada por aquellos famosos versos de 
Fray Luis de León: 
'' i Qué descansada vida 
la del que huye el mundanal ruido 
y sigue la escondida 
senda por donde han ido 
los pocos sabios que en el mundo han sido!" 
L a regocijada comedia es un himno 
á la vida del campo, y al mismo tiem-
po, una crítica contra no pocos detalles 
de esa misma vida: de este contraste, 
nacen escenas y situaciones graciosísi-
mas, que el púlbico rió á mandíbula ba-
tiente. 
Por la noche, ante un teatro lleno, se 
representó una de las obras inmortales 
de Shakespeare, Otello — aunque los 
programas sólo mencionaban al traduc-
tor.—Este famoso drama no envejece, 
porque sus protagonistas son tipos que 
han existido, existen y existirán siem-
pre en la humanidad: el marido extre-
madamente celoso, hasta el crimen; la 
mujer inocente calumniada; el amigo 
traidor é infame, no son de determina-
da época, sino de todos los tiempos. 
E l insigne Borras encarna maravi-
llosamente en el tipo del moro de Ve-
necia: sus acentos trágicos crispaban 
los nervios del más flemático de los es-
pectadores: la admirable labor escéni-
ca del gran actor fué premiada con es-
truendosos aplausos y llamadas á es-
cena. 
Justo es consignar que participó de 
los honores del triunfo la encantadora 
señora Adams, que puso de relieve en 
el inocente y poético tipo de Desdémo-
na sus grandes cualidades de artista. 
Los demás artistas, contribuyeron al 
excelente conjunto de la interpreta-
ción. 
Ahora que no tienen las buenas fa-
milias otro teatro donde poder asistir 
que el Nacional, han de resultar cada 
vez más brillantes las veladas artísticas 
que nos proporciona el más insigne de 
los actores que desde muchas años nos 
han visitado. 
i Bien por Borras ! 
TOMA D E P O S E S I O N 
E l Teniente Coronel, Federico Rasco 
Rui/ , nombrado Ayudante General de 
la G-uardia Rural, ha tomado posesión 
de la Jefatura del Despacho de 
la Guardia Rural. E l Teniente Co-
ronel Rasco no ha sido ascendi-
do para desempeñar ese cargo, toda 
vez que hace seis meses ascendió y per-
maneció en Matanzas algún tiempo, 
siendo después destinado al Regimiento 
número 1, con residencia en esta capi-
tal, donde se encontraba al ser nombra-
do Ayudante General. 
I N S P E C T O R E S 
E l Teniente Coronel Juan Antonio 
Lasa, que hasta el presente desempe-
ñaba el cargo de Ayudante General, 
ha sido nombrado Inspector del Regi-
miento número 1 de la Guardia Rural, 
con residencia en esta capital. 
E l Teniente Coronel José M. Valle, 
ha sido nombrado Inspector del Regi-
mkMito uúnu'ro 3 de la Guardia Rural, 
con residencia en Santiago de Cuba. 
E l Teniente Coronel Leopoldo del 
Calvo Toledo, ha sido nombrado Se-
gundo Jefe del Regimiento número 1 
de la Guardia Rural, con residencia en 
Santiago de Cuba. 
E l Teniente Coronel Federico Rasco 
Ruiz, se complacerá en facilitar á la 
prensa, al igual que lo hacía su digno 
antecesor, el Teniente Coronel Lasa, to-
da la información de los hechos que 
ocurrieren y que puedan ser publica-
dos. 
CAPTURADOS 
E l Teniente González Valdés, en tele-
grama de Vinales (Pinar del Río) infor 
ma que ha sido capturado por sus fa-
miliares y entregado á la Guardia Ru-
ral. Saturnino Salgado, presunto autor 
de la violación y muerte de la niña Leó-
nides García. 
ROBO D E PRENDAS Y D I N E R O 
Del domicilio de don Leoncio Suá-
rez Martínez, calle de Riela número 
79, sustrajeron dos maletas, una gran-
de y otra chica, las que después en-
contró en la azotea próxima al cuarto 
alto que él ocupa. 
La maleta ohica estaba abierta con 
violencia, faltándole de la misma un 
solitario de oro y brillante, un par de 
espejuelos, todo ellto valuado en unos 
300 pesos, y adeanás un paquete con 
ocho centenes y cuatro pesos plata. 
También le llevaron al señor Suárez 
varias prendas de ropas. 
A otro inquilino de la casa, nombra-
do Francisco Arozarena Urdanes, le 
robaron un centén, un peso plata, 
unos lentes, una cajetilla de cigarros 
y un saco de vestir, apareciendo éste 
en la. azotea. 
La policía detuvo á dos pardos por 
sospecha de que sean los autores de 
este hecího. 
M O N E D A S F A L S A S 
E l vigilante especial del mercado de 
Colón, nú-mero 4, Federico de la Paz, 
presentó en la tercera estación de po-
licía al mestizo Juan Senil, vecino de 
Lagunas número 60, porque al verlo 
merodear por dicho mercado y ha-
cérsele sospechoso, lo detuvo, y al re-
gistrarlo le ocupó doce monedas de á 
40 centavos y T de á 20 centavos, fal-
sas, y adeanláis un peso y un real en 
plata de buena ley. 
E l detenido mandifestó que las mo-
nedas buenas las ganó jugando al "Si-
lo" y las malas las había encontrado 
en Animas esquina á Industria. 
Senil, después de prestar dedara-
ción en la tercera estación, fué remiti-
do al vivac, á disposición del Juzgado 
Correceional del distrito. 
E N E L M ERCADO D E COLON 
Ayer, por la mañana, el policía nú-
mero íil presentó en la tercera esta-
©ión á los blancos Ramón Rodríguez 
García y Gerónimo Hurtado y al mes-
tizo Máximo Me n di ve, por haberlos 
sorprendido en reyerta y promovien-
do escándalo en el interior del merca-
do de Oolón 
Todos ellos se causaron lesiones de 
pronóstico leve. 
MENOR L E S I O N A D O 
Al estar el menor Raúl Prado Pé-
rez, de 8 años de edad, jugando con 
otros menores, en el patio de la casa 
Cárcel número 17, tuvo la desgracia 
de caerse, sufriendo varias lesiones de 
pronóstico grave. 
E l hecho fué casual y el lesionado 
fué entregado á sus familiares. 
I N T O X I C A C I O N CASÍT'AL 
El menor Serafín Figueroa Mujica. 
dé 1H meses de edad, vecino de Reina 
número 80, sufrió una intoxicación de 
pronóstico grave, á causa de haber in-
gerido casualmente una pastilla de bi-
cloruro. 
U N liElSIÓNADO GRAVE 
En el juzgado de guardia se reci-
bió anoche un atestado que fué levan-
tado por la policía de la tercera esta-
ción, por el que consta que en la ca-
sa de salud " L a Purísima Concep-
c ión" fué asistido ayer el artista de 
la Compañía de Pubilíones, que tra-
baja en Jovellanos, don Carlos Vou-
der, de varias lesiones en el pie dere-
dho, de pronóstico grave. 
Estas lesiones, según el paciente, las 
sufrió casualmente el día 15 del co-
rriente, en los momentos que se efec-
tué, ba el doble salto de la muerte en 
automóvil, pues hubo de desviarse és-
te en los momentos que él lo esperaba 
en la plataforma. 
Eí paciente, deapu-s de asistido por 
primera vez en dicho Sanatorio, fué 
trasladado 'á su domicilio por contar 
con recursos para su asistencia. 
DiENUNCIA D E HURTO 
E n la Segunda Estación de Policía 
se presentó ayer Adelaida Castro Ro-
dríguez, vecina de una accesoria de la 
casa Picota 89, denunciando que de 
su domicilio le hb,n sustraído varias 
prendas de vestir que aprecia en cua-
tro pesos sospecihando sea la autora 
del delito, 3a vecina de la casa co-
lindante, nombrada Amparo González 
Fernández. 
Conducida esta última al júzgado 
de guardia, quedó en libertad por no 
justificarse la acusación. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
E n la casa Aramburo número 52, se 
constituyó anoche el teniente de po-
licía señor Barrios, acompañado del 
médico de guardia en el Centro de 
Socorros del segundo distrito, por ha-
ber tenido noticias de que en dicha 
casa se encontraba envenenado un in-
dividuo. 
Este resultó ser don Carlos Rico, 
quien se negó á ser reconocido, mani-
festando que había tomado fósforo 
industrial, porque 'le "dió la gana." 
L a policía puso este hedho en co-
nocimiento de la autoridad compe-
tente. 
F U E G O 
E n la casa Escobar 72. ocurrió ano-
dhe un principio de fuego debido á 
que la inquiliua de la misma, Ague-
da •Sánchez y Cortés, salió de su casa, 
dejando sobre un bufete una lámpa-
ra de aceite de carbón encendida, y 
al regresar se encontró con que había 
fuego en la casa. 
Las llamas fueron apagadas en el 
acto, y no se dió la señal de alarma. 
BOBO 
A don Salvador Nieto Lago, veci-
no de Infanta 48, le robaron anoche 
en su domicilio, trece centenes, veinte 
pesos plata española y un recibo por 
valor de quinientos pesos oro. 
Se ignora quién sea el autor de es-
te hecSho. 
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la inauguración qué será é 
Nuestro viejo amigo el 
"Pito," y su satélite " C : 
el clown francés Mbnstíei 
su cargo la paa 
grama, la de ni 
rar que dadas 
cia natural y 
odríg^l 
. Papara 
i LOS QÜB SABEN LEER 
C h a l e s de blonda, pura 
seda á 14 rea les ! 
Polvos de leche ¡á dos 
rea le s ! 
Warando l puro hilo,dos 
v a r a s de anohowái 35 cts . ! 
A ¿ u a Colonia de Guer-
la ln X l i tro 170 cts . ! 
©e vende hoy en 
LA FILOSOFIA. 
3 5 Ea 
Nacional.— 
Esta noche se pondrá en escena el 
drama en cuatro actos E l Místico, obra 
en la cual obtiene el insigne actor E n -
rique Borras, uno de sus más grandes 
trinnfos. 
Concluirá la función con el juguete 
cómico L a riqueza de los Pobres. 
Pnbillones.— 
E n el vapor ''Espeitanza." que en-
tró boy en puerto. llegaron los afa-
mados artistas que el incansable Pu-
Irillones ha contratado recientemente 
en nueva York. 
Vienen variar notabilida-des, figu-
rando .en primera línea la pareja ja-
ponesa "Litlle Alright" que ejecuta-
rá actos tan sensacionales, como ca-
minar con los pies desnudos sobre 
puntas de espadas colocadas en un 
aparato especial. 
Ttambfén llega Miss Alicia T W -
chor, domadora de gatos, que trae 
una espléndida colección de felinos, 
que saltan aros de fuego, tiran de co-
checitos, dan saltos mortales, 'bailan 
eake-walk y mil diabluras más. 
E l hermoso circo acabado de reci-
bir, quedará levantado mañana. Tic-
te tres palos, dos pistas y un escena-
rio, y capacidad para diez mil per-
sonas. Pub ilíones, •que ha llegado es-
ta mañana «n el Central, acompaña-
volate" 
tendrá^ i 
más difícil del pro* 
L* ^ \ y * * de e ^ 
v i / cómica, la g 
ext cuso reperto^; 
con que cuentan estos tres apbUl(|j 
dos ^d ro l l s , " sus pantomimas v m 
iradas cómicas, dejaran gratos r* 
cuerdos de la bri lla uto tempo^S 
que el miércoles inaugurará el nj| 
popular de los Empresarios cuban * 
don Antonio Pubillones. 
E S P E G T A G U L . O Í 
os 
N a c i o n a l . 
Se pondrá en escena íl 
cuatro actos E l Místico. 
drama 
-Como final 
de la función el diálogo La i¡ ' 
los Pobres. 
i'iueza di 
P a y r e t . — 
Cinematógrafo y Variedades. — 
duetto Alegre. — L a Morita. — Koma 
—Función diaria. — por tandas. 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela. — Frmpi^ 
por tandas. — A las oclio: La Tievolfo. 
sa. — A las nueve: Toros rn Aran juez.' 
—A las diez: L a T rar i esa Mimi. 
M a b t í . — 
Cinematógrafo y "Variedades. M 
• •Estrenos diarios. Función por tandas 
Wilbur and Wilbnr.—Amalia Molina, 
Debut del célebre art ista Basalari. 
Función diaria por tandas. 
E x p o s i c i ó n d e A r t e F r a n c é s e n i 
e l A t e n e o . — 
Abierta al público todos los días, da 
3 á 6 de la tarde. 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20 centavos. 
A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades. —Em-i 
ma y Víctor. Les Villefleur. E l tenoy 
Romeu Monetti. — E l duetto Iris An-f 
dreacce. 
Función por tandas. 
Hay matinée. 
S a l ó n S a l a s . — 
San Rafael número 1, — Ginemató. 
grafo. — Función por tandas. ~ Bs. 
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela.—Función 
Lff Tía de Periquín. — A las nueve y] 
media : E l Amor en Automóvil. 
Clínica sifiliográñea 
DEL 
D R . R l 
bajo 1» inspección dal Dr. Torres Matos. 
Buenos Aires N. 1 - Habana. 
C. 1 0 8 1E. 
POCO T R A B A J O 
U n a s u n t o de Agencia. ( U n n a b a c o a San 
Anton io v en Neptuno 4S. Habana . 
C. 340 11-25-14(1-26 
235 
EOT WATER 
25 centavos ' 
Amargura N. 52>| 
T E L E F O N O 3372. ; , 
26t-6E 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD ¡ 
BRONOÜiOS Y eABBA*ITA : 
N A R I Z Y O Í D O S 
N E P T U N O 137. D E 12 á 3. 
Para enfermos pobres, do Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Fiospital Mercedes los Inaeí, 
miércoles y viernes a las S de la ma* 
ñaua. 
O. 49 IB. 
J A R D 
I N F A N T A Y CERRO. ESQUINA D E TEJA? 
Gran surt ido de plantas est ranjeras r .«J 
país , Gardenias. Hortensias, Camel ias aa» 
do flor. Arene-arias de todos t a m a ñ o s . i « : 
tales de todas clases, perales con flor y .If . 
Melocotones, Ciruelos. Manzanos, PaIma,iai)r 
ñas de todas clases v se hacen toda i • 
de t r á b a l o s de t l n r i ru l t u r a , ('oronaSi /l^o ¿ 
y Ramos á gusto del comprador. tou 
precios, módicos , entrada por Infa in* 
1S3 
A precios razonables en E l Pasajñ, 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapia 
C . 89 _ " 
Y MÉDICO-CIRUJANO 
Todas las operaciones de la l)0ca.̂ if 
ca por los procedimiontos más perfecto • 
Extracciones sin dolor con anestésico 
fensivos y apropiados á cada caso. 
Dientes postizos de todos los sistoi»8 _ 
Dentaduras de PUENTK en todas»11 
riedades. ^ 
Los trabajos de este gabinete son 
Inta garantía. 
De 8 á o todos los días. 
NEPTUNO 57. ., 
7S0 13m-lu" 
E N E L P A K Q U E C E N T R A L 
(frente al T e a t r o P a y r e t por ZuSueta) 
CIRCO DE TRES PALOS. 
Despistas.—Nanea visto en Cuba.—Empegará el 27 de Enero. ^ 
Nnevoa artistas procedentes de Europa y los Estados Un 
c293 
T I N T U R A F M N G 
La mejor y más sencilb da aplicar. 
De venta: en las pririGipalas far rn iGia 3 y 
3*' 
Depósito: Felaqaeria L A . G E N T K K V U A ^ - u i k y Obrapi* 
, , . C , 2 9 0 
